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BY REUBEN PEREIRA
Staff Writer
Alex Prado, who graduates this week, 
never envisioned himself as Student 
Government Association President or, for 
that matter, even running for the position 
when he fi rst enrolled at the University. 
However, as he got more involved on 
campus with various student organiza-
tions, he realized that the best way he 
could make a difference was by getting 
involved with the SGA. 
Looking back at his time at FIU, he 
considers the three days leading up to 
the moment he was announced as Uni-
versity Park SGA president as the single 
most memorable moment of his college 
tenure.
“It all came down to the day when I 
was lifted up,” said Prado, referring to 
the moment when he was lifted up by 
his fraternity brothers after the election 
results were announced. “I’ll never forget 
those three days.”
Prado fi rst got involved on campus 
with the Pi Kappa Alpha (Pikes) fraternity, 
with whom he rushed for during his fresh-
man year. However, he credits the peer 
advisors as the fi rst group of people to 
welcome him into the University. 
Prado considers his term as SGA presi-
dent as one of the best experiences of his 
life and one that helped him become a See PRADO, page 12
Prado reminisces on experiences, tenure
better person.
“From the very beginning, when I 
went into offi ce until now, I’ve grown 
a lot as a person. I’ve learnt things that 
many people won’t learn until they’re 
30 years old and I’m not exaggerating,” 
he said. 
Alfonso “Alfi e” Leon, incoming SGA 
president, was enthusiastic when praising 
his predecessor who he said taught him 
that no matter how prepared you may be, 
you have to understand that every year is 
different from the other.
“As SGA president, Prado has added 
more to the role and has raised the bar on 
what a president should be,” Leon said.
Among the accomplishments that 
Prado is extremely proud of are the imple-
mentation of extended hours at the recre-
ation center, supporting the University’s 
initiative for the School of Medicine and 
extending hours and increasing services 
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Art student discusses time at University 
Grad student achieves long-awaited goal
BY HARRY COLEMAN
Editor in Chief
After five years at the University, 
Andrew Horton will be able to call 
himself an alumnus 
when he receives 
his degree May 1.
A  g r a d u a t e 
o f  C h r i s t o p h e r 
Columbus  High 
School, Horton is 
graduat ing wi th 
a bachelor in fine 
arts and a 3.1 grade 
point average.
Horton’s current 
work is on display at the Frost Art 
Museum’s BFA exhibit.
The Beacon talked to Horton about 
his time at FIU and what he wants to 
accomplish in the future.
Q. What is your most memorable 
moment as a Golden Panther?
The first time I showcased my work 
in the University student show in 2004. 
It was the first time I showed my work 
anywhere, something very important 
to me.
Q. Is there a particular professor 
you credit for your success here at 
the University?
Out of the top of my head there are 
two – drawing professors Clive King 
and Gretchen Scharnagle. They both 
helped me find out what I was trying to 
do and pushed me to go further. They 
were both willing to spend a lot of time 
talking about anything that would help 
bring the art along. 
Q. Through the years, which class 
challenged you the most?
It would be my art visual thinking 
II class because it forced me to look 
critically at my own work and start 
exploring other artists. It was a real 
critical point in evolving me to the next 
level as an artist.
See ART, page 11HORTON
HORTON
BY BETSY MARTINEZ
Biscayne Bay Editor
After losing his sister about a month 
before he was to begin the graduate 
program at the School of Hospitality and 
Management, David 
Edwards decided to 
take sometime off. 
“I t  was  r ea l l y 
tough on my family, 
and I didn’t want 
to start grad school
with those images on 
my mind,” Edwards, 
35, said. 
During his two-
year academic hiatus, 
Edwards worked for 
Baymont Inn and
Suites, located in Ft. Lauderdale, as an 
assistant manager, but he was search-
ing for more than a job. He wanted a 
career. 
He resigned at the hotel and enrolled 
in the School of Hospitality and Manage-
ment graduate program in 2004. 
He said it would have been close to 
impossible to work as a graduate stu-
dent. 
Originally from Mandeville, Jamaica, 
Edwards arrived in South Florida in 
2001 and enrolled in FIU’s Hospitality 
Management undergraduate program. 
Several years earlier, he had graduated 
from The Joint Board of Teacher Edu-
cation, a three-year program offered at 
the University of the West Indies, where 
he obtained a professional certifi cation 
in teaching. 
Instead of teaching, he went on to 
become a sports journalist and worked 
for The Gleaner, one of the largest 
newspapers in Jamaica, and then pur-
sued a career in sports radio. However, 
although “it was fun, it wasn’t challeng-
ing,” Edwards said. 
His adaptation to South Florida went 
smoothly because Edwards had friends in
Miami and had already visited the city sev-
eral times before he moved. For Edwards, 
the challenge was in the books.
“It’s a lot more intense because 
FIU is a research institution and every
class requires a huge research paper,” he 
said. “People told me that you read for a 
degree, and grad school taught me what 
that means.”
But after completing several 30-page 
papers and conducting group research 
projects Edwards said that the program 
See GRAD, page 12
BY C. JOEL MARINO
Content Editor
Out of the 3,200 students waiting 
to hear their names called out during 
this year’s commencement ceremonies 
May 1 and May 2, one student in par-
ticular will have a chance to take part 
of FIU history: he or she will be the 
100,000th  graduate since Modesto 
A. Maidique became the University’s 
president 20 years ago.
“The act of awarding the 100,000th 
degree holds symbolic signifi cance 
for me personally,” Maidique said 
through a university-wide press 
release. “Knowing that we’ve had 
such a profound impact on so many 
lives is very gratifying.”
The student who will receive the 
special recognition has not been 
announced and will be spotlighted 
during one of the five graduation 
ceremonies taking place at Pharmed 
Arena.
Certain University alumni and 
community leaders will also be hon-
ored during the ceremony.
Some of the awards will reflect 
what Maidique has called one of 
FIU’s greatest accomplishments, 
the approval of a medical school by 
the Florida Board of Governors in 
March.
Carolyn Roberts, chair of the BOG, 
will be presented with a Pillar Award 
“for her leadership of the state educa-
tion system.”
Jeffrey Horstmyer, president of the 
medical staff at Mercy Hospital (which 
may partner-up with FIU once the 
medical school funds are approved by 
the State Legislature), will be given 
the Cal Kovens Community Service 
Medallion.
 The University has awarded more 
than 114,000 diplomas since it admit-
ted its first class in 1972. Around 
75,000 alumni live and work in South 
Florida.
Spring 2006 Graduation Schedule:
Monday, May 1, 2006
10:00 a.m.
College of
Health and Urban Affairs       
 Journalism and Mass
Communications
3:00 p.m.         
College of Arts and Sciences
Tuesday, May 2, 2006
10:00 a.m.       
School of Architecture
College of Engineering and
School of Computing and
Information Sciences
College of  Education
3:00 p.m.               
College of Business
Administration
7:30 p.m.              
School of Hospitality
and Tourism Management
School of  Accounting
Alvah H. Chapman Jr. Graduate
School of Business
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School of 
Architecture
 
Master of Architecture 
  
Anna Cristina Abreu
Lorena Alvarez 
Jessica Crystal Beedle
Alicia M. Benitez
Lorena Brockway
Milagros Mercerdes Cueva
Pina Del Conte
Manuel Del Monte
David B. Diaz
Andrew Bruce Dunlap
Brian Font
Hector Jesus Hernandez
Jose Federico Hurtado
Mary A Izquierdo
Policia Tomoya Lubenova
Eduardo J. Luna
Salvador Ben Mitrani
Andy Tszoan Ng
Mario A. Perez
Gonzalo Pulido
Lester Rey
Bayardo Adam Sandoval
Norma F. Vallejo
Juliana Vergara
Miledys Victorero
Jeffrey Kemp
  
Master of Landscape 
Architecture
Marissa Abreu
Maria Ayub
Margarita Blanco
Paolo Joaquin Ferrera-
Morales
Monique V. Hall
Miguel M. A. Hastings
John Benjamin Hutchens
Derick C. Langel
Rosa Isabel Luy
Laurinda Hope Spear
Emilia Velásquez
Bachelor of Arts in 
Architecture
 
Raphael Jose Alba-Machado
Maria Paula Amaya
Scarlett Alina Arana
Juan Sebastian Arguello
Elizabeth Victoria Arnaiz
Jessica Lynn Ball
Silvia Alexandra Bolivar
Mayumi Bravo – Cum 
Laude
Giancarla Denisse Caprirolo
Rosangelina Castro – Cum 
Laude
Ruben Armando Colon
Domini V. Cunningham
Emile G. Dajer
Sergio D. De La Espriella
Gilnett D. De Leon 
Mudarra
Kirk A. Duncan
Julio E. Estorino
John Robert Garcia
Edgar A. Gonzalez
Gloria A. Gonzalez – Magna 
Cum Laude
Jaimie D. Guzman
Paola Andrea Guzman 
Rodriguez
Ivet Hernandez
Giovanna Jaspid
Karl J. Jiram
Charlene Alyssa Johnson
Caroline Joseph – Cum 
Laude
Kieran Rohan Lachman
Kacey L. Lewis
Kelvin Devon Liburd
Mike Lopez
Diana Maria Mackay
Kenneth Lang Mata
Edward Alan Mendez
Tanya E. Nogueras-Pelaez
Carlos Omar Nunez
Mauricio Osorno
Claudia P. Ospina
Kathleen M. Ossa
Maria Del Carmen 
Quincoces
Krystal Anne Reeve – Cum 
Laude
Andrew K. Richardson
Maria Ivelisse Rios
Arianny Rodriguez
Raul M. Ruiz
Monica Santayana – Cum 
Laude
Ana C. Schultz
Ryan M. Smaldone
Raul Soto III
Cassandra Anne Straus 
– Magna Cum Laude
Patrick Brian Thorpe
Daisy Torres
Ivania P. Ulloa
Debbie Vaisberg
Andrea Valle
Alejandro David Vazquez
Marta C. Visbal 
 
  Bachelor of Interior 
Design
Jennifer R. Benjamin
Cristina Maria Macias
Jorge L. Mesa
Kenzie L. Perry – Magna 
Cum Laude
Yelsi M. Saravia
Katherine Steinberg
Rachelle Turner
College of Arts 
and Sciences
Doctor of Philosophy in 
Biology
Avner Ittah
Diane J. Rowold
 
Doctor of Philosophy in 
Sociology
Abdolrahim Javadzadeh
Dean A. Wagstaffe
  
Doctor of Philosophy in 
Economics
Claudia Haydée Wehbe
  
Doctor of Philosophy in 
Geosciences
Fabian Duque-Botero
Sedelia Durand
Samantha Lorraine Evans
Zhong Yang
 
Doctor of Philosophy in 
International Relations
Ellie C. Schemenauer
  
Doctor of Philosophy in 
Physics
Merritt S. Cook
 
Doctor of Philosophy in 
Psychology
Constanza Berger
Julian A. Gilbert
Kerrie L. Lum Lock
Margaret C. Reardon
Daniel Stewart Whitman
 
Doctor of Philosophy in 
Spanish
Carlos Sanchez-Garcia
 
Master of Arts in African 
New World Studies
Ann Jacinta Worme
 
Master of Arts in Asian 
Studies
Norbis Sanchez
  
Master of Science in Biology
Duane M. Choquette
Kevin M. Cunniff
Charles William Goss
Gregory Michael Juszli
Robert Kennedy Lowery
 
Master of Science in 
Chemistry
Julio C. Cabrera
Baishakhi Das
Patricia A. Harrison
Farhana M. Kibria
Roberto Carlos Roa
Jun Shi
Sheena P. Szuri
Sayuri Umpierrez
 
Master of Arts in 
Comparative Sociology
Jennifer W. Borum
Lilia Cunningham
Emily Elizabeth Eisenhauer
Marcos H. Feldman
Valerie Lambert
Connie M. Viamonte
Anna Christine Winter
 
Master of Fine Arts in 
Creative Writing
Andrew P. Cohen
Michael K. Creeden
Jeanne De Quine
Lauren A. Doyle
Jeffrey D. Greene
Elizabeth Sarah Miller
Melanie Neale
Astrid Ozols Parrish
Andrew Fred Reich
Richard L. Toumey
Susan Vervaet
 
Master of Arts in Economics
Mariana Martinez
Gali Milbauer
Jose Ramon Miranda
Master of Arts in English
Alison Nicole Hesh
Hans Sacha Morgenstern
Michael Elliott Portnoy
 
Master of Science in 
Environmental Science
Tainya C. Clarke
Pablo F. Gottfried
Robin Marlene Gray-
Urgelles
Christina Marie Hoffman
Patricia A. Houle
Rita Ngabo-Mugisha
Kimesha Angelique Reid
Seema K. Sah
Kathryn E. Stanaway
Lindsey A. Waggoner
Laura Anne Yeung
 
Master of Science in 
Forensic 
Science
Stephanie K. Bell
Todd M. Crandall
Melissa S. Doud
Lorraine Katy Edwards
Leighton C. Parkins
 
Master of Science in 
Geosciences
Pallov Pal
Camilo Ponton Guerrero
 
Master of Arts in History 
Cynthia Marie Busch
Anna C. Cullen
Berbeth S. Foster
Jimmie L. Green
Rodolfo Leal
Hector John Meletich
Meiyolet Mendez
Silvia Z. Mitchell
Justin D. Phillips
Cristina Rodriguez
Marie Angela Smith
 
Master of Arts in 
International Studies
Christopher Michael Funk
Ofelia Martinez
Rachel M. Martinez
Francisco A. Mora
Giselle Peruyera
Rita A. Sabat
Anne Marie Sarver
Shana Sheleia Smithner
 
Master of Arts in Latin 
American and Caribbean 
Studies
Desiree Avila
Terry Andrew Bayliss
Angela P. Bonilla
Hector David Cadavid
April H. Dawkins
Elva Gonzalez
Laura Ashley Holtz
Cándida Iglesias
Rhonda L. Jeffers
Angela Rose Kanney
Marisa S. Montes
Edme D. Pernia
Zipporah Alisia Slaughter
Janet C. Vazquez
Valentina Zendejas  
Master of Arts in 
Linguistics
Melanie Melinda Hesbacher
Dennis Knight
Filiz Kunuroglu
Bo Yang  
 
Master of Science in 
Mathematical Science
Erick Jose Robles
Master in Music
Mileyka Burgos
Charles O. Carey
Juan Pablo Carreno
Carlos Enrique Castro 
Peniche
Paul Livingstone Clem III
David Maldonado
Courtney L. McLean
José Antonio Monrouzeau
Heledys Rodriguez
Debora Sanchez
 
Master of Science in 
Psychology
Bimal Pandey
Naipy C. Perez
Adnan Salem
 
Master of Arts in Political 
Science
Vanessa Brito  
 
Master of Science in Physics
Laura Claudine Batista
Constanza Berger
Sabrina E. Des Rosiers
Carla Eugenia Marin
Kristin Ann Nichols-Lopez
Lugarda Parra-Bencomo
Eugenia Inés Perez
Kenneth R. Randall
Sara Richardson
Tara May Sheehan  
 
Master of Arts in Religious 
Studies
Jane E. Atchison Nevel
Sharon D. Hobbs
Jo-Anna Sullivan  
Master of Arts in Spanish
Sergio L. Andruccioli
Ariadna V. De Oliveira
Alina Del Carmen Gonzalez
Neil O. Joan
Ilma N. Lozano
Dongming Chen
Dane Robert McGuckian
Jin Xia
 
Master of Fine Arts in 
Visual Arts
Martin Cordero
Hugo C. Moro
Isabel P. Moros-Rigau
 
Bachelor of Fine Arts in 
Art
Lisa Jean Ashinoff – Magna 
Cum Laude
Margarita Benitez
Kathleen Allison Bulger 
– Magna Cum Laude
Daniel Edwin Clapp Jr. 
– Cum Laude
Edgar Alexis Flores
Gary Gaile Fonseca
Javier Gonzalez – Magna 
Cum Laude
Shelly Guberek – Cum 
Laude
Andrew Horton
Kelly M. Kuylen – Cum 
Laude
Silvia Elena Llopis
Luisa Maria Mesa – Magna 
Cum Laude
Hugo Andres Montoya
Laura K. Ploude – Magna 
Cum Laude
Yeila R. Rodriguez Fuentes
Angela Helen Roell
Danielle Allison Rottler
Nicole Marie Soden – Cum 
Laude
Donna Lee Steffens 
– Magna Cum Laude
Betzy Almaguer
Robert Lief Axberg
Vanessa Marie Garcia 
– Magna Cum Laude
Eleanor Reid Hinshelwood 
– Magna Cum Laude
Eunice Lorenzo
Melissa A. Murillo
Cristina Robles
Klaudio Rodriguez
 
Bachelor of Arts in Asian 
Studies
Phillip Turner
 
Bachelor of Science in 
Biological Science
Tonika Hilda Accius
Allison Acero
Shirley Adames
Taimur Ali
Felix Gabriel Alvarez
Priya Anand
Krystal Rosario Anson
Alicia Estelle Bamberg
Alina Benin
Darrell Ryan Braham
Aurelio Antonio Bula
Leyaini Cabezas – Cum 
Laude
Roberto C. Carmona
Vanessa Casanova
Yadaira Castillo
Ranjana Champatsingh
Nikeisha Latoya Chin
Michael Paul Chong
Liliana C. Cosenza
Jeannette Marie Cruz
Annie Cuenca – Summa 
Cum Laude
Cynthia D. Del Castillo
Karina Maria De la calle
Rimsky L. Denis
Alessandra Dominguez
Marlon Eugenio Echaverry
Jessica June Eghbal
Mfonobong I. Essiet
Idania A. Fernandez
Jessica M. Figueroa 
– Summa Cum Laude
Mary Arden Fortner 
– Magna Cum Laude
Luis Aurelio Gonzalez
Mayelin Gonzalez
Janet Marie Goodson
Ros-Ana M. Guillen
Aditi Uday Gurkar
Jennifer Denise Gutierrez
Natalie Gutierrez
Lillian Gutierrez
Sami Hakim
Charlie Steven Haz
Anna Julieta Hernandez 
– Magna Cum Laude
Annellys Hernandez – Cum 
Laude
Howard Wilson Hoo
Natasha K. Juncal
Nalini Lalarukh Khan 
– Cum Laude
Flavio A. Kottar – Summa 
Cum Laude
Christina Mirjana Lanza
Sixto Manuel Leal
Vanessa Elisabet Lebrón
Lina M. Liscano
Eduardo Jesus Lopez 
– Cum Laude 
Emilio Enrique Lopez 
– Magna Cum Laude
Michelle Lopez
Lizbeth Manoah – Magna 
Cum Laude
Monica Mauri – Magna 
Cum Laude
Sergio Mauri – Magna Cum 
Laude
Megan Ann Meade – Cum 
Laude
Carolina Mendoza – Magna 
Cum Laude
Annia Mesa
David Mesa
Kaleed Mohammed
Nicole Y. Murphy-Derisma
Ahmed M. Naffi 
Yaima Nogueira 
Ursula V. Ochoa
Mayelin Lisset Oliva
Zuriany I. Olive
Yesenia Osle
Alex A. Padron
Marco A. Paez
Adriana Patricia Perez
Kevon J. Pierre
Reynaldo Pita – Cum Laude
Eduardo Marino Reyes
Rene E. Rodriguez – Magna 
Cum Laude
Eduardo J. Rodriguez Perez
Claudio Alberto Rosario
Jennifer Lee Rosello
Alejandra Sarmiento
Maria Angelica Sherman
Kara Leigh Smythe – Magna 
Cum Laude
Avinash Rai Sukhram
Beatrice M. Torres
Brian Valle – Magna Cum 
Laude
Kirill V. Veselov
Rocio Villanueva
Harold Villegas
Angelina Marie Walker
Lynette Wallace 
Krista Simone John-
Williams
Naila Williams
Robin Yang
Ronald Yglesias  
Bachelor of Science in 
Chemistry
Michael A. Benitez
Terrell Wayne Bohannan
Erica Marie Cahoon
Adriana Patricia Campos-
Serrano – Summa Cum 
Laude
Jose Maria Cesar
Sandra T. Dejean
Luis F. Diaz
Stephanie Gonzalez
Heberto Hernandez
Melissa Jimenez – Magna 
Cum Laude
Flavio A. Kottar
Natacha Lamour
Sheren S. Leung – Cum 
Laude
Andrea Marina Mancinelli
Brandon Paul Meyers
Lucresia Maria Montes 
– Cum Laude
Andrea Perilla 
Yenia Silva – Summa Cum 
Laude
Eduardo Ernesto Valdes
Tyesha N. Ware
Yeivelis Batista
Terry W. Bohannon
Erica Marie Cahoon
Luisel Rodriguez
Yenia Silva
Stephanie Sosa
Eduardo Ernesto Valdes 
 
Bachelor of Arts in Dance
A’Keitha S. Carey
Christine Anne-Marie Elie
Alina V. Guerrero
Monica Marie Horstmann
Katrina Markitsha Hughes
Allisen A. Learnard – Cum 
Laude
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Viviana Shahira Neder
Lindy Annette Negron
Perpetua Javette Phillips
Mayte De La Caridad 
Suarez
 
Bachelor of Arts in 
Economics
Sacha Anthony Boxill
Darrell Ryan Braham
Rafael Emilio Cabrero
Mario A. Cerna
Robert De Jesus
Carla Andrea De Martino
Lydiam Maria Diaz
Dakarai O. Dorsett
Andres Galvis
Arben Hankollari
Melissa Leigh Hellerich 
– Magna Cum Laude
Luis A. Hernandez
Tanya Higgs 
Katrin Hussmann – Magna 
Cum Laude
Christopher Infante
Yuleidy Joa
Esteban Lopez – Cum 
Laude
Marie Brice Malebranche
Jean-Bernard Pierre
Daniel Rowinsky
Alexanders Saenz
William P. Sewell
Natasha Steinel
Julian Marcelo Wagner
Alexander J. Weber  
Bachelor of Arts in English
Karen Anne Abbot
Rachel Marie Acosta
Saintanise Agenord
Zaida D. Alfaro
Carlos R. Allen
Raquel Alexis Alonso
Torika A. Alonso-Burford
Jaime Alvarez – Cum Laude
Krystal Alvarez
Maria Areiza
Maria E. Arguello
Andrew Keene Baldwin 
– Cum Laude
Sasha Bocanegra
Taquesha Shantel Brannon 
– Cum Laude
Janelle Diane Bravo
Kristy Lee Brundage
Sergio Burgos
Paola A. Campuzano
Michelle Ann Cardenas
Elizabeth Chang
Celia Maria Chomon
Don G. Cornish
Kevin Patrick Cortina
Dwayne Courtney Daley
Megan Michelle Dey
Gricel Dominguez – Cum 
Laude
Jobeth H. Eson – Cum 
Laude
Cristina S. Estevez
Angelina Marie Fadool 
– Summa Cum Laude
Vivian Marie Farias
April Y. Ferguson
Christina Marie Folkman 
– Cum Laude
Alejandra D’Anne Fox
Ilean Yvonne Frost
Sophia Gloria Isidora Funk
Diana K. Gamil
Sergio Thomas Garcia
Emily Rebecca Geyer 
– Cum Laude 
Stephanie Lynn Gilmore
Rebeca Gonzalez
Gabriel Ruben Graña 
– Cum Laude
Lorna Ivette Hawkins 
– Cum Laude
Amanda Frances Healy 
– Summa Cum Laude
Menachem S. Herssein
Crystal N. Jackson
Christie Jorge
Kristin A. Kawass
Tatiana Elyse Knight
William Lisenbee
Patricia Noelle Lontok 
– Cum Laude
Madelin Loredo
Lourdes Lourido
Yesenia March
Yelena Martinez
Wendie G. Mateu – Cum 
Laude
Candace Marie McAfee
Saul David McClintock
Ruthie W. Metcalfe
Madelyn Mirabal
Latoya M. Moore
Susan Asher Renée Munger
Martina Olivia Munian 
– Summa Cum Laude
Madeline Marie Munoz-
Bustamante
Kim M. Murray
Victoria A. Ohanna
Katherine Palacio
Reinol R. Piedra
Marcy Piltzer
Lissette Marie Pol
Shannon Catherine Pollitt 
– Cum Laude
Devon Brooke Renwick
Cynthia G. Rocha
Felix X. Rodrigez
Katherine Ros
Daniel E. Santiago
Nohora C. Silva-Osses
Cristina Teresa Sotolongo
Monte Barrigan Starkey
Avinash R. Sukhram
Karlynne R. Taylor
Simone Gabrielle Tobie
Ginelle Ghenori Torres
Susan Rachel Torres
Johanne Toussaint
Yelisabet V. Udolkin
Nicole Valenzuela
Edwin Vergara
Cherilyn Vicente
Maria P. Vilchez
Milagros Regina Viquez
Jessica L. Wheelock
Malik O. Wilkes
Charles Reade Zachritz III
Bachelor of Arts in 
Environmental Studies
Stephen Christopher Davies 
– Cum Laude
Sean Michael Ferguson
Marian Learned – Magna 
Cum Laude
Catherine Esther Morin
Jennifer H. Osborn
Olga Sánchez
Nadia Patricia Amador
Luis A. Lopez
Angela Kay Niemeyer
Bachelor of Arts in 
Geography
Fabiola Michelle Mejia
Kristian A. Moreira
Kevin Xavier Chau
Mary Arden Fortner
Maria Cecilia Pages
 
Bachelor of Arts in History
Lourdes Nicole Armijo
Naylet Maria Blanco
Cristina Canales
Steven M. Carlo 
Antonietta Di Pietro
Jose O. Fernandez – Cum 
Laude
Michael Anthony Fernandez
Christopher J. Fraga
Jimmy Gonzalez
Charles William Lang
Juan Carlos Moya
Katrina Francesca Nuñez
Khara Nicole Perkins
Jonathan Ericka Ramirea
Melissa L. Rodriguez 
– Magna Cum Laude
James Fernandez Rogers
Sydney B. Sheran
 
Bachelor of Arts in 
Humanities
Claudia Cervantes
Sarah A. Easparro – Cum 
Laude
Wids Louis
Amy M. Pizzuti
 
Bachelor of Arts in 
International Relations
Sebastian Acosta
Fredda M. Acuna
Fernando F. Aguado
Pierre Andre Alcidere
Ela Maria Hernandez 
Andino
Wendy J. Appleton
Marilise Jessica Bastien
Angela Beltran
Varona T. Benjamin 
– Magna Cum Laude
Jean-Claude Misha Bennett
Jean-Paul Bramby
Sebastian J. Blake – Cum 
Laude
Douglas Andres Briceno
Alecia Ruby-Mae Brown
Courtney Basil Bryant
Melissa M. Contreras
Richard A. Cores
Andres Cortes-Villa
John Patrick Curry
Michelle T. Dajani
Luka Damjanovic
Karen Rae Dyer
Dmitriy Ekht
Ramón Enrique Flores
Brian Fonseca
Tatiana Amaloha Franco
Amy R. Frizzell
David Andrew Fry – Cum 
Laude
Gabriela Garzón – Cum 
Laude
Nicole Marie Grimal – Cum 
Laude
Lauren M. Harvey
Yama Hasheme 
Sherman Humphrey
Thanavat Jirakunsombat
Sophia Nicole Jones
Amal Kassawat – Magna 
Cum Laude
Andrew D. Krefft
Steven D. Landau
Ana Sofi a Leon
Roserdley Lindor
Andrea Suzette Lopez De 
Castilla
David Bjorn Malmstrom 
– Magna Cum Laude
Bashir Martin
Marisela C. Martinez
Diana C. Mendez
Karen Mooneeram 
– Summa Cum Laude
Randol Didier Mora 
– Summa Cum Laude
Kristian A. Moreira
Danielle M. Nied
Jose Alberto Nieto – Magna 
Cum Laude
Enid Aleida Nuñez – Cum 
Laude
Manuel Perez IV
Clinton Pickett
Catalina Quintero – Magna 
Cum Laude
Jillian Marie Rausch
Adam George Reeder
Eric Rivera
Natasha Rivera
James Rafael Rodriguez
Nestor Daniel Rodriguez
Armando A. Rodriguez
Rebeca Rojas Valmaña 
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– Cum Laude
Jose Maria Ruiz 
Vanessa Saint-Louis
Alex John Saiz
Christina Andrea Salas
Christopher Scott – Cum 
Laude
Theodore Wang Sheppard 
– Cum Laude
Dianah Silvera
Ogive Simeon
Jessica Ashley Simmons
Richard James Simons
Peter Smith
Luz Fernanda Soto
Natasha Steinel 
Livette Auxiliadora Tapia
Caroline Juliette Ulvert
Maria Soledad Valencia 
– Cum Laude
Chonti Maria Valenzuela
Francisco Emilio Vargas
Olga C. Villarroel
Anna Karina Wildman
Paul A. Wright
Chelsea Elizabeth Yates
 
Bachelor of Arts in Liberal 
Studies
Arlen Cristhel Abea
Alon Adar
Christina Aguilera
Alexis Aguinaga 
Patrice Edward Altine
Erik A. Amstutz
David R. Alvarez
Joody P. Andre
Rosa I. Arenas
Jacob E. Behar
Leticia E. Bello
Roberta Jo Bertrand
Vanessa Maureen Betance
Daniela Bosca
Desiree Fernandez Capote
Annie Carolina
Bradley W. Cassel
Yun Sun Choe
Eric M. Christian
Joseph Michael Villa Señor 
Corey
Natalie Del Pino 
Oumar Khomeini NDiaye 
Diallo
Cristina G. Diez-Arguelles
Sean P. Doherty
Laura Cristina Duarte
Nicole Charee Dubois
Enjoli R. Duval
Melissa Fernandez
Kristopher Michael Fulks
Blanca Ellena Garcia – Cum 
Laude
David Arthur Geisler
Lindsay M. Giovachino
Vanessa Marie Goderich
Illeana Gonzalez
Jan Marie Hopta
Eric Hughes
Samanthessa R. Jacob
Holly C. Johnston
Linda J. Julien
Fabian A. Kahn
Brian Katin Cum Laude
Kathryn Dawn Kraynek
Lenja Lassegue
Cristina Maria Lopez
David Low
Isabel Loreta Mas
Jaison Vanroy Metrock
Vanessa Millon
Nicole M. Mitchell
Claudia C. Molina
Anthony Morejon
Nicole Nunez
Maria Margarita Orozco
Surena Pace
Shayla M. Perez
Mirta T. Perez-Cernuda
Alexander Anthony 
Policastro
Marlene De La Caridad 
Quincoces – Cum Laude
Aaron Christopher Ramiro
Shakira Ramos
Ivonne Amparo Reilly
Gelsy Rivas
Felipe Arturo Rodriguez
Mario J. Salazar
Jacqueline L. Salum
Melissa D. Schumacher
Elena M. Sergi
Micha Dwain Tharpe
Zaida Rosa Valverde
Marsha Ann Walker
Lauren Ann Wilbanks
Brittany M. Williams
Chris Liam Wilmoth
Valerie Rae Yajian
 
Bachelor of Science in 
Mathematical Sciences
Jorge Oscar Alvarez
Roberto Luis Alvarez
Patrick Joseph Doval
Aadil Amsal Edoo
Antonio Ricardo Hudson
Eric Philias – Magna Cum 
Laude
Grahame George Thomson
 
Bachelor of Science in 
Marine Biology
Wessal Kenaio
Sebastian Moreno
Leon Cayetano Posada 
– Cum Laude
 
Bachelor of Arts in French
Edher Wendell Cifuentes
Erma Desiree Ducasa 
– Cum Laude
 
Bachelor of Arts in 
Portuguese
Frederick Nogueira Erickson
Renata Tognai-Rodriguez 
– Magna Cum Laude 
 
Bachelor of Arts in Spanish
Zaida D. Alfaro
Jeremiah C. Blattler
Rebeca Cunill
Henri Claude Fabien
Valeria Silvina Golfari
Sarimar Hernandez
Alicia De La Caridad Lugo
La Veora Q. McArthur
Marlen Perez
Keith Gilber Zahler 
Bachelor of Music
Ana Belen Abreu
Patty Bohorquez
Ruben Caban – Magna 
Cum Laude 
Enrique Caboverde III
Cassandra Gertrude Claude
Moises Corkidi
Guy A. Michel
Pablo S. Chin Pampillo 
– Cum Laude
Alberto J. Perez 
 
Bachelor of Arts in 
Philosophy
Paul Richard Bishop
Mauro J. Caraccioli 
– Magna Cum Laude
Ivan De Jesus
Daniel Vicente Luis 
– Magna Cum Laude
Harriet Gay Marin
Anil Kumar Nasta
Robert M. Prendiville
Dario Prepelitchi – Magna 
Cum Laude
Zachary Spechler
Todd C. Yoder
 
Bachelor of Science in 
Physics
Roberto Luis Alvarez
Ramses Herrera
 
Bachelor of Arts in Political 
Science
Kenny F. Alce
Fiorella Arce
Rekha Arjoon
Maria Jose Armijo
Sonia E. Ayala
Cynthia M. Baca
Janny Barizonte
Thomas Andrew Barnes
John Andrew Barrow
Arial Patrice Blue
Kathleen Anne Britton
Graciela Carbajosa
Vanessa Raquel Castaner
Edward M. Cavalie
Phara Chery
Timothy Yueh Chin
Meghan S. Corbley
Krista J. Cournoyer
Daniel Diaz
Omar Jose Famada
Martin Lucio Galarce 
– Magna Cum Laude
Christopher Paul Garcia 
– Cum Laude
Matthew Golan
Christian Gomez 
Yalitza Gonzalez – Magna 
Cum Laude
Stacey Michele Grant
Pedro Albertini Guerios
Victor Y. Guerra 
Alexis Curristine Hamilton
Patrick F. Henry 
Ela Maria Hernandez 
Andino
John B. Hinz
Roger Fils Hogu
Marcus Johnson
Cindy Jolicoeur
Merdochey T. Lafrance
Steven Londono
Michael R. Lovato
Federico A. Marmolejos
Latoya M. Martin-Michael
Ashley Marie Mateiro
Gregory William Melendez
Christine JoAnn Mena
Margarita Mestre
Christian Miranda
Nicole J. Moore
Stephen Charles Newbold
Mariloly Nodal
Katherine Amelia Nolan 
– Magna Cum Laude
Sheila J. O’Farrell – Cum 
Laude
Camilo Fernando Ortega
Kevin D. Pardinas – Magna 
Cum Laude
Javier A. Parodi
Pedro Armando 
Perez-Roura
Osvaldo Ely Pontón Orozco 
– Cum Laude
Marcus A. Porter
Jessica Puerto
Aaron Ramirez – Cum 
Laude
Jennifer Lynn Rendon
Rebecca Amanda Rich
Cheryl F. Rivera
Eric Rivera
Blanche R. Rodriguez
Virgilia Rodriguez
Alexander Ruiz – Magna 
Cum Laude
Joel A. Ruiz-Lopez
Maria Hasne Saad-Matos
Alex John Saiz
Manuel M. Santelices
Lillian V. Santiago – Cum 
Laude
Jennifer M. Schwarz
Kurt S. Shauger 
Juliana Simon
Franklin A. Soares
Amy Lynn Soto
Derrick C. Storms
Caroline Juliette Ulvert
Vedana Vaidhyanathan
Mauricio Vargas
Natalie Nicole Velis
Javarus Cortez Warren
Giovanni Yruela – Cum 
Laude
Lebny Jose Zamora  
 
Bachelor of Arts in 
Psychology
Alexandra Louise Abramoff 
– Cum Laude
Lisa Abreu
Fred Jabbour Afi f
Daisy Vanessa Archila
Ivette Aspuru
Mirleine Augustin
Annette Azpeitia – Cum 
Laude
Kristin Marie Babilonia
Alana Candida Bacchus
Phalyn N. Baguer
Maxi Hope Bakst
Karla Zulema Balladares 
– Cum Laude
Jose Barreto
Mercedes Esther Behar
Brian R. Beno
Joyce R. Berkley – Magna 
Cum Laude
Vanessa M. Bertran
Manuela Betancur
Billie R. Boyes – Cum 
Laude
Joana C. Bratkowski
Marisa Shannon Browne
Denise Ann-Marie Bryan 
– Cum Laude
Denise Nicole Caballero
Daniel Andres Campos
Cintia C. Carciochi
Jeanette Michelle Cardentey 
– Magna Cum Laude
Lyret Carrasquillo
Flemens Casimir – Cum 
Laude
Heidi Castellano 
Jacqueline Patricia 
Castellanos – Cum Laude
Norma A. Castillo
Elsie Charles
Fiorella Ivy Chirito
Arla Darnell Christian
Kamise Tara Clare
Yiliam Clavelo – Magna 
Cum Laude
Michelle Cossette Cooper 
– Cum Laude
Monica Cruz
Carol J. Cuarezma
Kathy C. Curi
Christina Nicole Curry
Sadaelle R. Damus
Tibisay D. Delgado
Melissa Del Carmen Diaz
Karina Diaz - Cum Laude
Sandra Diaz – Summa Cum 
Laude  
Georgina Domínguez
Amanda L. Durst
Nicole P. Enriquez
Rebeca Beatriz Escobar
Ekandem I. Essiet
Millie Fajes
Bianca Luanna Fernandez
Melissa E. Fernandez
Sebastian Forteza
Jennifer Denise Fridman
Catherine Funes
Anhara Garcia – Magna 
Cum Laude
Vanessa Garcia 
Argel G. Garcia Jr.
Kirsten Anne Golden
Elizabeth González – Cum 
Laude
Diana Carolina Gonzalez
Daicy Gonzalez – Cum 
Laude
Ana T. Gonzalez – Cum 
Laude
Sonia Granados
Matthew Grondski
Marcelo Hector Guerra
Alejandro P. Gutierrez
Deborah Ann Harder-
Thorpe – Cum Laude
Devanne Alana Hall
Jerome B. Hart
Gia G. Hawkins
Carilyn Hernandez
Enedis T. Hernandez
Moriant G. Hernandez
Tomas Reinerio Hernandez 
– Magna Cum Laude
Monique N. Hernandez
Enedis T. Hernandez
Orgela T. Hill – Cum Laude
Christopher Richard Hord 
– Cum Laude
Karla Yaosly Huertas
Lucious B. Humphery III
Janine B. Hussaini
Jean-Marie Ibanez
Admatha Israel
Daniel David Izquierdo
Janan Salman Jadallah
Kanan Prashant Jhaveri
Alvin James Johnson
Steeve C. Joseph
Amal Kassawat
Jill Carol Kegel
Shelli-Ann C. Kiese – Cum 
Laude
Jennifer Lauren Kopacz
Michelle C. Lake – Cum 
Laude
April Y. Lee
Melissa M. Leon – Magna 
Cum Laude
Kady J. Lewis
Nicole Marie Llerena – Cum 
Laude
Barbara Lopez
Richard Lopez
Kerly Lubin
John Scott Lufbery
Martisha C. Mann-
Alexander
Nicole Marie Matchette
Monica Mauri
Ana Clara Mauro – Cum 
Laude
Sean Nicholas McClain
Sarah Elizabeth McCombs
Tonisha McNish 
Anastasia Christabel 
Mercedes
Yiannis A. Michael – Magna 
Cum Laude
Stefanie Miller
David A. Mitat
Jessica Moldon
Soha Okashah Monem
Dara Teracia Monestime
Marielisa Montero
Raynard Saint Mathew 
Morgan
Overille A. Morris
George Moussa – Cum 
Laude
Stefanie Lazzaret Moussa 
– Magna Cum Laude
Patrick R. Mullen
Nicole Y. Murphy-Derisma
Carlos Alberto Navarrete
Teresa Michell Nettles
Kichelle N. Niles
Jacqueline O. Nusz
Jose Daniel Obando
Roxana E. Ocon
Ana A. Olguin – Magna 
Cum Laude
Monica L. Orozco
Katyria Liliana Ortiz
Raphael Javier Padron
Jose Paz
Dario A. Pereyra
Christine D. Perry – Cum 
Laude
Adnan Piedra
Vincent Mario Pignatiello II 
– Cum Laude
Layda M. Pinton
Stephanie Bianca Quinn
Rokhsana Rashid
Nicole Anessa Richards
Michelle Irene Ricotti 
– Summa Cum Laude
Jacquelin Rios
Natasha Liz Rivera – Magna 
Cum Laude
Leslie A. Rodriguez
Carmen Esther Rodriguez
Michelle Rodriguez
Zucel Rodriguez
Melany Rodríguez
Metherlyn Julieth Rondon
Jarod H. Rosello
Camila Rossi
Luz Minerva Ruiz
Ivette Josefi na Russo 
– Magna Cum Laude
Ernestine Saint Louis
Adrian E. Salgado
Tera Marie Salsgiver
Hedieh Samsam
Inga C. Samuel
Marquita Samuels
Lilian Yoandra Sanchez 
– Cum Laude
Christina Santiago
Masayoshi David Sato
Marshonda Detrese Screen
Fotini Sifakakis
Emmy C. Skordilis
Claudia Sofi a Smoleny
Barbara Speck
Edward C. Stanly II
Taryn LaKesha Sterling 
– Magna Cum Laude
Amberlee Lynn Stuber 
– Cum Laude
Rafael A. Suarez
Valerie Tablada
La Kesha L. Tompkins
Kenfi s Tormes
Adrianne Marie Torres
Isaac Paul Tourgman
Kara B. Trucchio
Jennifer Urbay
Katrina Valiente – Magna 
Cum Laude
Aida M. Varela – Magna 
Cum Laude
Joanna H. Vasquez
Daisy M. Vazquez
Evelyn Velasquez
Alicia Lourdes Villasana
Natasha A. Watson
Jennifer L. Weiss
Mary Whebley – Magna 
Cum Laude
Melissa J. Wilhite
Andur D. Williams
Priscilla E. Williams
Karyn R. Zelada  
Bachelorof Arts in 
Religious Studies
Diana K. Gamil
Maria A. Marin
Frank O. Reyes
Hnais Cristina Sanchez
Joshua David Stockment
Georgina A. Tozzini
Daniel Villar  
Bachelor of Arts in 
Sociology/Anthropology
Jessene Aquino-Thomas
Ady Arguelles
Nancy Edelmonde Audain
Jill Rene Barefoot
Pablo Javier Calvo
Francisco J. de Pablo
Fred O. De Frias
Margaret Jeanine Di Blasi
Caroline Fracesca Dodelin
Paolo A. Feoli
Angelica Fernandez
Kelly Catherine Fielder
Vanessa Kuzmin
Caryn Ilyse Lieberman
Andwele Kayode Nyamekye
Aimée Ortíz
Stephen Ward Rhinard 
– Cum Laude
Robert J. Sawyer
Peter Smith
Mario L. Stecco
Cynthia M. Stein
Mireille S. Sylvain-David
Michelle E. Taksier
Victor Christian Vila 
– Magna Cum Laude
Sasha Weisfeld  
 
Bachelor of Science in 
Statistics
Candice G. Coutain
Wendy-Ann Natalie Nesbeth
 
Bachelor of Arts in Theatre
Heather Eve Brummer
Juliette Katharine Driscoll
Antonio Miguel Valcarcel
Kristy A. Webb
 
Bachelor of Fine Arts in 
Theatre
Jean-Paul Biamby
Sarah Anne Brohee – Cum 
Laude
Apphia C. Campbell
Margaret La Vonne Canfi eld 
– Cum Laude
Lewis Larone Dawkins
Daniel David Gutierrez
Altovise Laster – Magna 
Cum Laude
Fletcher W. McCune
Cristina Marie Pla
Emilio Rivas
Amanda Leigh Smith 
– Magna Cum Laude
Alma Monica Suarez
Carolyn Zeller  
 
Bachelor of Arts in 
Women’s Studies
Marie N. Andre
Sabrina Yvonne Cuadra
Gisell Fernandez
Mary C. Gonzalez
Desiree Nani Llopiz
Soha Okashah Monem
Bertha Lorena Osorio-
Campbell
Xiomara Uran – Cum Laude
Attention Recent College Grads
ENTRY LEVEL SALES OPPORTUNITIES
for Fortune 500 Companies 
SNELLING PERSONNEL SERVICES
8125 N.W. 53rd Street
Suite 114
  Miami, Florida 33166
Please call ARLENE to schedule an 
appointment at 305-591-8835 or 
e-mail blond007@bellsouth.net
Excellent Career Opportunities!!
Compensation includes 
salary + commission
All positions include superior 
beneﬁts: Health, Dental, 
401k, Proﬁt Sharing, Tuition 
Reimbursement and more!
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College of 
Business 
Administration
Chapman 
Graduate School 
of Business
Doctor of Philosophy in Business 
Administration
Samit Chakravorti
Master of Accounting
Deborah Calvo
Jaime Alberto Pineda
Lazaro E. Rodriguez
Annlisa Ariel Williams
Hui Jian Xu
Master of Business 
Administration
Juan Pablo Alarcon
George Martin Amalor
Mauricio Ardila
Michael Olawale Ashenuga
Angelina F. Autran
Omar de Jesus Bairan Garcia
Robert C. Barrueco
Wayne George Lloyd Campbell
Miguel Adonis Campos
Florence L. Carranza
Ruben Cespedes
Rosanna de Guzmán
Mauricio Alejandro Del Valle
Daniel Diaz
Huy M. Dinh
Diallo B. Dixon
Luis C. Etchevers
Emilia Maria Fernandez
Federico Javier Frigerio
Michele Gaines
Manuel Gandarillas
Luis Garcia
Juan Fernando Garcia V
Enrique Gomez
Maria Del Pilar Gonzalez
Maria Cristina Gonzalez
Jose L. Gonzalez
Antonio Jose Guerra Gutierrez
Mike Joseph
Gustavo Knoepffl er
Eduardo Kondracki
Carolina Lam
Eduardo J. Lamazares
Carolina Lopez
Andrew J. Manton-Zamora
Lily Marr
Monica Teresa Marziano
Matthew Jotham Millheiser
Brett Andrew Minzner
Sandy Mogelberg
Hilary Elise Natiello
Alexis J. Nogueras
Camilo A. Paredes
Catherina Marlene Pareto
Trevin Steve Perez
Joel Perez
Walkiria Perez
Anna M. Pietraszek
Traci Yvette Pollock
Camila Puello
Dawn Ramey
Oscar Eduardo Rodriguez
Ofelia Rotella
Michael W. Ruiz
Reynaldo R. Santana
Cheryl D. Shamsid-Deen
Regina Suarez
Murugamurali Swaminathan
Hansy Thomas
Bonnie L. Todd
Irene Torroella
Christine L. Velazquez
Gregory Violand
Malcolm Jason Vivian
Virginia Whitfi eld
Maria De Los An Geles Ycaza
Master of Science in Finance
Russell M. Chidyausiku
Daniel Duenas
Emma Richardson Paul
Guido A. Rodriguez
Isabel Carolina Sanchez
Master of International 
Business
Ana Gabriela Benet
Nicolas Bertullo
Peter Victor Choy
Olivia Cohen
Karem M. Davalos
Karim M. de Sanctis Ricotta
Andres Garganta
Carlos Enrique Juliao
Pedro Moreira
Onyekachin Ogonna Okoli
Fernando Jose Roca
Ekta Thani
Melissa Uribe
Juan M. Velasco
Master of Science in Human 
Resource Management
Caron Mahalia Anderson
Maureen Rubena Aarons
Ianthe E. Bignall
Lidia A. Bowes-Dundas
Juan Pablo Carreno
Sharon Hillary Chamberlain
Massiel A. Conde
Roxanna Marie Dau
Priscilla Ferreira
Janet V. Green-Manning
Rheem F. Hammouda
Marsha-Gaye James
Charmine R. Johnson-Garwood
Patricia Elizabeth Martin
Iyatunde Chloe Moore
Iorna N. Wilson Morgan
Karen R. Mullings
Iovana Barbara Posada
Yubelka Jacinta Ramirez
Raheem Seecharan
Janice Opal Speid
Cardel S. Stephens
Melayna L. Stephens
Quratulann Tariq
Claudia Denise Thompson-
Roache
Nordia E. Spence Tracey
Monica Sephlin Walker
Yvonne Marie Williams
Daniel Thomas Zumbrunnen
Master of Science in 
Management Information 
Systems
Jose M. Del Carpio
Mark Hanrahan
Camilo A. Paredes
Master of Science in Taxation
Angie Patricia Adames
Vanessa Aleman
Astrid Batista
Nathaniel J. Bell
Michelle Del Sol
Yaury Hernandez
Maria Kaland
Waifan Lam
Yaremis M. Lopez
Lizuanette Requejo
Viriato Julio Villamil
Suwen C. Yang
College of Business 
Administration
Landon Undergraduate 
School of Business
Bachelor of Accounting
Kashif I. Ahmed
Sandra Maria Alonso
Charlene Alvarez 
Jasmine Alvarez
Liza Arce
Ligia Isabel Arias
Carlos Alberto Avendano
Jose Augusto Barandiaran
Nathalie Blanco
Jemmine Esmae Bruce
Richard Andrew Bruguera 
– Magna Cum Laude
Michelle Cabrera
Augusto A. Calleja
Juliett Cano
Melburn Adolfo Carter
Ronald James Castrillo – Cum 
Laude
Laura Chinea – Cum Laude
Melisa Rhiana Chung
Anne Marie Valerie Colimon
Karina A. Collazo
Cathleen Curbelo
Kevin C. Cusano
Truc Mai Thi Dang
Cristofer Luis Davila
Jose Alberto Deleonik
Leana Dhanpat
Giselle Diaz – Cum Laude
Diana Diaz de Villalvil
Giovanni Donies
Claudia Duarte
Adolfo Roman Fernandez
Ana Beatriz García – Magna 
Cum Laude
Feliciano Gomez
Justina Del Carmen Gonzalez
Vanessa Gonzalez
Carlos A. Gonzalez
Luz-Angela Grimaldos – Cum 
Laude
Petrie H. Gualda
Ismond Guillaume
Peter Hernandez – Cum Laude
Andrea Veloso Hidalgo
Elena Klevsky – Summa Cum 
Laude
Alexander Kotik Magna Cum 
Laude
Viviana Elba Lauke – Cum 
Laude
Samantha Dru Leonard
Lemar Tyson Linton – Cum 
Laude
Merelys Lorenzo
Hector Rafael Martinez
Miguel Angel Martinez
Jose Carlos Mendana
June L. Molina
Briseida Nuno – Cum Laude
Alejandro Nuno – Cum Laude
Justin W. Onorato
Berardo Li Ortega
Leslie-Anne Peña
Jorge Luis Pinedo
Desiree Plunkett
Neofytos A. Pyrkas – Magna 
Cum Laude
Christopher Quaintance 
– Magna Cum Laude
Victor J. Ramos
Maria Teresa Ramos
Rocío Alba Reyes 
Alexia Reyes
Meredith Nicole Reynolds 
– Magna Cum Laude
Stacy Marie Robaina
Alain Rodriguez
Andres J. Rodriguez
Felvio Enrique Rodriguez
Mirelia Rodriguez
Kenneth Raul Rojas – Magna 
Cum Laude
Martha S. Romero
Mauricio Adolfo Salazar
Alejandro Manuel Sanchez
Lilibeth J. Sanchez
Irene Serafi n
Alexandra Evelyn Silva – Cum 
Laude
Josue G. Silva
Maryori Suarez
Cinthya Tarud
Christie Marjorie Torres
Carlos M. Torres
Diego G. Torres
Linda Truong
Vanessa Valdes
Aimee Vecin
Liana L. Villanveva
Carol S. Villar
Kwesi O. Wolfe
Katrina Maria Yanes
Daniela Marlem Zelaya – Cum 
Laude
Bachelor of Business 
Administration
Luis A. Abensur
Estephany Acosta
Janet C. Acosta
Kimberly D. Adams
Larissa Maria Adames
Rupa Adibhatla
Adriana C. Adrian
Miguel Adrian
Javier E. Adrianzen
Alexander-Ray Agüero
Otto Alexander Aguilar
Odette Aguilera
Fred F. Aira
Janneth B. Alarcon
Gael B. Alarcón 
Camila F. Albornoz
Raul A. Aldana
Emir N. Ali
Denise Alvarez
Melissa Alvarez
Jancarlo Alvarez-Tabio
Tatiana G. Ampie
Marines D. Anaya
Mecos K. Anderson
Suzette S. André – Summa 
Cum Laude
Shelly-Ann Toni Andrews 
– Cum Laude
Tamara Angel-Rogers – Magna 
Cum Laude
Maria I. Anisz – Cum Laude
Eduardo A. Antún
Hector Eduardo Antunez
Emilia Aparicio
Jeniffer Vanessa Aramburo
Sergio Ismael Aravena
Cristina E. Arguello
Ligia Isabel Arias
Eileen Ariza
Alberto Arrambide
Yolanda Maria Arrastia
Bryan Arroliga
Oswaldo Santiago Arroyo
Maria De Los Angeles Asencio
Juli Ann Astor
Olga M. Avelar-Sanchez
Galia Aviram
Jessica Ni Ayabarreno
Saleem A. Bacchus
Talassa T. Bacon
Spiros Balntas
Raul Baques
Marie B. Barakat
Laura Maria Barboza
Melissa Barbosa
Juan Carlos Barreto
Leidy Barrios – Cum Laude
Kambiz Bashiri Moghaddam 
– Cum Laude
Miriam S. Battan
Daniel Ignace Bazelais
Romel Bazile
Teshica Antoinette Beckford
Arlene Belizaire
Gustavo L. Bello
Raul Alejandro Bello
Monica Benavides
Allison Bendeck
Samia D. Bendeck
Jillian Paola Berbakov
Jose Maria Bermudez
Douglas E. Bernard
Thomas Berrio
Mercy Betancourt
Juan Bisbal
Anita Haifa Blanchard
Lenette Blanco
Grace Lynn Blanco
Christina Elizabeth Bodewig
Alicia Cristina Bolanos
Anthony R. Bolaños
Ismael Bolho – Cum Laude
Shawnpaul Christopher Booth
Gisela Liset Borgo
Wanda E. Borrego
Miguel J. Boscan
Deniz Boz
Tomas Bravo
Adriana Julia Brito
Elizabeth Brito
Shauna A. Brown
Richard Andrew Bruguera
Fitzgerald Budhoo
Saul Alexander Bueno
Eileen Caballero
Roser Cabañas
Alejandro Jose Caceres
Yvette O. Cacho
Carrie Lynn Calderon
Diana Callejas
Rebecca M. Camblor
Carmen Siria Camblor
Jorge Camejo
Christie Campos
Armando E. Camps
Eugenio Enrique Canales
Angela M. Canas
Elaine Marie Canelon-Baez
Gina Marie Cardona
Luis Alberto Carranza – Magna 
Cum Laude
Alejandro Andres Carreño
Jennifer Carril
Francisco Carrillo
Douglas Carroll
Michael Sean Carballo
Johanna Clareha Aragon 
Carvajal
Carlos G. Casado
Annie Casais
Jose Antonio Castellanos
Adrian Castillo – Cum Laude
Anacarla Castrillo
Ayren Castrillo 
Yolaine Celestin
Muruvvet Ceran
Vanessa E. Certain
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Ana Maria Certain
Jessica E. Cespedes
Adriana Cespedes
Manuel E. Céspedes
Esdras Charles
Jacques Chastenet
Raquel E. Chavarria
Yijen Chen
Julie Cheung
Dacia L. Chisholm
Timothy S. Clarke
Walterio Cecilio Clarke
Tracy-Ann Nadine Cockburn
Julienne Codina – Magna Cum 
Laude
Jennifer Dawn Colina
Keith A. Collins
Delia D. Comas
Omar F. Cordero
David E. Cordova – Cum 
Laude
Dianne Frances Cordova 
– Summa Cum Laude
Pilar Margarita Cornejo
Enrique Corral
Brian Costa – Cum Laude
Ramon O. Crego
Michael Mallari Cruz
Marcel Henry Cruz
Edward Enrique Cruz
Rachel Cruz
Derrick Robert Cuba
Sophia Latovah Kamala Cupid
Katina Marie Curry
Heather Ann Dajani
Laura Virginia Dajer Liriano 
– Cum Laude
Jorge Dalmau
Teofi l Daniel Damse
Laura Dapena
Dwayne D. Darbeau
Jorge Miguel Dávila
Monet Elizabeth Davis
Mario Alberto De Barros
Denise De Bruno-De Fazio
Noelia De Jesus
Julio A. De La Piedra
Jorge Luis De Pina Jr.
Ana Mercedes Deahora
Ronnie Dean
Cristina Maria Deán
Jesse Rick Dearmas
Valerie Degiovanni
Madeleydis Del Toro
Caroline Kelly Delamarque
Maria Teresa Delgado
Jose F. Delgado
Christina Lynn Di Giacomo
Ken Diaz
Osmara M. Diaz
Pedro Antonio Diaz
Nicolas R. Diaz Larranaga
Timothy Michael Dierks
Jon Diodato
Bruna Discordia
Maria Veronica Dominguez 
- Cum Laude
Martine M. Dorestant
Lisa Downer
Claudia D. Duarte
Lorena D. Duarte
Luis Alberto Dubon
Vanessa J. Duran
Johnny Duran
Oliver Patrick Duret
Lorianna Esther Egozcue
Konstantin Y. Ekht
Tanishia Nicole Elliott
Ahmad M. El-Mohtadi
Jennifer Escar
Luis Guillermo Escobar
Ana Camila Escobar
Sashle Maria Eslaquit
Angelica J. España
Eric Estevez
Anna L. Etienne
Joel Exposito – Cum Laude
Michael R. Fenton
Rachel A. Ferguson
Luis Guillermo Fernandez
Michael A. Fernandez
Alejandro J. Ferreyra
Mariana Barbara Ferro
Karina Figueredo – Cum Laude
Marcelo mango Miranda Filho
Samadhi Florencio
Veronica Flores – Cum Laude
Charles Flores
Annedra M. Franklin
John Freixa – Magna Cum 
Laude
Claudia Andrea Fuentes
Maria Esther Funcasta
Emiliano Ramon Furones
Jorge Jose Gabaldon
Anthony Salvador Galindo
Rafael Gallardo
Gustavo Alfonso Galvez
Alex Joel Garcia
Jean Garcia
Jeanine Daiana Garcia
Mario G. Garcia
Eric Jerome Garrett
Monica Andrea Garzon
Fidelio Gato
Barbara Edit Geoghegan 
– Magna Cum Laude
Robert Alexander Gil
Anthony Richard Giliberti
Natalia L. Gomez
Manuel Gomez
Annette Gozalez
Estrella Gonzalez
Daisy Cristina Gonzalez
Cristian A. Gonzalez
Ginnette Gonzalez – Magna 
Cum Laude
Margarita Maria Gonzalez
Luis F. Gonzalez
Karen Marian Gosling
Shannon Marie Graham
Rochelle Desiree Grant
Hyacinth J. Gregory
Jorge Eliseo Grenet
Dunia Grijalba – Cum Laude
Silvia E. Guardado
Daniel Guasp
Adriana Da Silva Guedes
Maria Alexandra Guell 
Priscilla Elizabeth Guerrero
Pamela Michele Guerrero
Lesbia A. Guerrero
Jaqueline Guerrero – Cum 
Laude
Eduardo J. Guerrero
Alex Guerrero
Roselaure Guery
Gabriel Gustavo Guijarro
Eric Maxino Haddad
Jacobo Haime
Daryl M. Hall
Roberto Javier Halley
Ashton William Hamerlin
Ashlee Alison Harry – Cum 
Laude
Mark Brian Hart
Adib E. Hashem
Mark J. Hasselbach
Midia Hasso – Magna Cum 
Laude
Karen Hendrickson
Jennifer Marie Hernandez 
– Cum Laude
Jorge Hernandez
Laura Hernandez
Pablo E. Hernandez
Stephanie Hernandez
Diana Elena Hernandez
Gilbert Hernandez III
Frank Hernandez Jr.
Anneli M. Hilpinen – Magna 
Cum Laude
Mario E. Ho
Adam Steele Hodes
Ronnie L. Hollis
Katalin Horvath
Frank Lionel Hurlock-Dick
Claudia Ibanez
Roberto J. Icaza
Roxana Infante – Summa Cum 
Laude
Gilda L. Iuspa
Suheil Andreina Izquierdo
Janae Desirea Jackson – Magna 
Cum Laude
Daniel N. Jacobson
Christopher Alexander 
Jacobson
Rajesh Andre Jaghai
Gina Jamurath
Mohammed Ali Jangda
Christina Jaramillo
Christian Jose Jarquin – Magna 
Cum Laude
Raymond B. Jarrett Magna 
Cum Laude
Tamar Jean
Gregory Jean-Louis
Axel W. Jimenez
Angel J. Jimenez
Olga Angelina Luisa Job – Cum 
Laude
Jennifer Jean Johnson
Farrah Joseph
Erick Pierre Joseph
Waleska Joseph
Bondo Solly Kabamba
Lora Kajan
Matilda Kalaveshi
Jonathan David Kanoff
Angela Marie Kennedy
Olga Khamzina
Saad U. Khan
Elena Klevsky
Lester Enrique Kuan
Idris Kupeli
Aleksandra Kvetnaya
Kathryn Ladino
Zsadora Irena Lahens
Caroline Kristin Lamarre
Angel O. Lamela
Daniel Leigh Landrau
Shirley Langdon
Margarita A. Lanzas
Shane T. Lapidus
Marco Antonio Lavalle – Cum 
Laude
Minerva A. Lazo
Priscilla Leal
Brian Lee 
Omar Jesus Leon
Lazaro Amaury León
Carolina E. Lezama – Cum 
Laude
Lisette Ann Lezama – Cum 
Laude
Li Shan Liang
Legne Lima
Romaine Patrick Lindo
Jesus Armando Lizarraga
Miguel Llaneras
Gerald R. Lleonart
John Paul Lloyd
Elizabeth Londono
Daniel Lopez
Rene Xavier Lopez
Carmen Maria Lopez
Alicia Lopez
Jerry Hemando Lopez
Carmen L. Lopez
Maria Teresa Lopez Martinez
Yeimilyn Lorenzo
Jamil Saeed Loskot
Melissa Luis
María-José Luna – Magna Cum 
Laude
Michael P. Lunn
Milena A. Macaione
Jose D. Maciel
Yasmin Priscilla Madrigal
Julio C. Madrigal Jr.
Camela P. Maharajah
Simone A. Mamby
Roxana K. Mamery
Roger A. Marin
Jaclyn S. Marron
Asdiade Martinez
Carlos Jose Martinez
Carol Iveth Martinez
Ligia Martinez – Summa Cum 
Laude
Maria Teresa Lopez Martinez
Miguel A. Martínez
Monica M. Martinez 
Neri Ann Martinez 
Patricia Martinez
Ruben A. Martinez
Christine Mas Palmason
Miguel E. Massot
Osamu Matsura
Raul Maus – Cum Laude
Jersley Andre McFarlane
Sheldon Mario McLennon
Alex Medge
Marine Mehrtens
Demosthenes John Mekras 
– Cum Laude
Marlon Melendez – Cum Laude
Marietta Mendez
Carlos Lazaro Méndez 
– Summa Cum Laude
Jose Miguel Méndez
Juliana Carvalho
Mateo Gonzalez Mendive
Adolfo B. Mendoza
Ana Marietta Menendez
David Alejandro Menendez
Elizabeth M. Mesegué
Priscilla Messir
Richard Meszen
Tarance B. Midget
Scott Hayes Miller
Marcos Hugo Minaya
Diana Mir
Erika Miranda
Rayza Danielle Misdraji
Mary T. Mitchell
Luis Javier Molina
Jessica E. Molina-Colon
Lauren C. Molinares
Maribel Monsalve
Ernesto Montalvan
Monica Nancy Montalvo
Cyril T. Moore
Brenda M. Morales
Guillermo W. Morales
Paola A. Morales
Carlos Alejandro Moran
Stephanie Lisa Moreta – Cum 
Laude
Bryan J. Morjain
Curtis Dean Morton
Lucy C. Moscoso 
David Eduardo Mosquera
Tamara Sandra Mourino
Leanette Moussa
Maria Verónica Muñoz
Jorge Jose Muñoz – Cum 
Laude
Francisco R. Murillo – Cum 
Laude
Zady Musa
Khabeer Omar Mustapha
Ismael N’diaye
Edith Naar
Hafi da Nassall
Victor E. Navarro – Summa 
Cum Laude
Claudio Rodolfo Navas
Natalie Marjorie Nelson
Sharon Esther Nevarez
Natasha  N. Nicholson
Yalorde Nieves
Bryan Omar Nieves
Rita Gisselle Noa
Milana M. Nosikovsky – Cum 
Laude
Ivan Jesus Novo
Elizabeth C. Novoa
Charles Nunez
Carmen M. O Toole
Lisa Ann Oakley
Lizeth C. Obando
Alfredo E. Obregon
Kelly J. Orozco-Cabello
Stephanie K. Ortega
Olukunle A. Oyeneye
Ivania S. Padilla
Daniel Padilla
Alicia M. Pallais
Victoria Natalia Palli – Magna 
Cum Laude
Luis Fernando Pantin
Stratos Papatriantafyllou
Rishika C. Paryani – Cum 
Laude
Barry G. Paulk
Ericka Lee Peguero
Roberto P. Pelaez
Gregorio Hector Peña
Ramon A. Perez
Rita M. Perez
Catherine Bernadette Perez
Mauricio U. Perez – Cum 
Laude
Luis Perez
Enith Perez
Milena P. Pérez
Shane Sandalio Perez-Martin
Jose Alfredo Perez-Roura
Jackelyn Mara Pericich
Yvene Pericles
Didier Perpignand
Eugenia Sherima Petty
Michael J. Pieters
Quynh T. Phan
Ingrid Philip
Paulette Philippe
Rachael N. Phillip
Christopher Pina
Ana Julia Pineda
Chantelle Pineda
Ana Julia Pineda
Simon E. Pineres
Juan Manuel Pinillos – Magna 
Cum Laude
Fernando B. Plentz
Patrice J. Polanco
Paola Andreina Poletti – Magna 
Cum Laude
Marline Polissaintvil
Adeana Polonia
Ercilia Auxiliadora Porras
Sathyasri V. Pragada
Barbara M. Prats
Ernesto Alexis Puig – Cum 
Laude
John Michael Pujol
Noel Puldon – Cum Laude
Maria J. Pulles
Jillian Pumares
Elisa C. Quinoñes
Rene Antonio Quinonez
Arturo Mario Quintero
Arun Param Ragbir
Rajesh Anand Ramjit
Cheri DeShona Reese
Jennifer E. Reid
Natalie Rey 
Felipe A. Rigby
Christopher Bernard Rismay
Aida Tatiana Rivera Forero
Vanessa Maria Rivero
Alexander Rivero
Sonia Danielle Rodricks
Randolph Joseph Rodriguez
Edgar Jose Rodriguez
Edward Henry Rodriguez
Monica Irma Rodriguez
Heidi Marie Rodriguez
Rafael Alberto Rodriguez
Rosemary Rodriguez 
Glennys Marlennys Rodriguez
Alejandro Pedro Rodriguez 
Giovanna Rodriguez
Jose Juan Rodriguez
Jose Rafael Rodriguez
Monica Sterling Rojas
Rebecca LaSharon Rolle
Ivan Romero
Gustavo Roque
Ivan Dario Rosman
Marnix J. Ross
David Francis Rovirosa
Andrea Milena Rubiano
Johanna Gabriela Rubio
Felipe Rubio
Juan Roberto Ruiz
Alejandra Maria Ruiz – Cum 
Laude
Daniel Celestino Ruiz
Yailen Ruiz
Sonia E. Ryan
Mariano K. Saal
Mirlaine Saintil
Abraham Saka
Richard Neil Samough
Brian J. Samuelson
Jean Carlo Sanchez
Anais Cristina Sanchez – Cum 
Laude
Claudia L. Sanchez
Monica Divina Sanchez
Richard Gregory Sanchez
Marcia Sanjines
Jazmine Sanlley
Sergio G. Santos
Jorge A. Santos Coy Rosas
Francisco Edwin Saravia
Jason Sauleda – Cum Laude
Simone Andrea Saunders
Todd Joseph Saunders 
Miguel A. Martínez
Monica M. Martinez
Roger A. Sanchez
Vanessa Ann Scarani
Geraldina Schirripa
Jesse Schneider
Theresa Jean Schneider-Acquavi
Michiel Mauricio Schuiten
Kary A. Scot
Danielle K. Septembre
Peter Sevastopoulos
Gagan Sharma
Lisa Shelly – Cum Laude
Yenisey Sierra – Magna Cum 
Laude
André José Silva
Jose M. Silva
Sandra D. Singh
Melissa Singh
Kameljit Singh
Antonio D. Small
Juan F. Solarte
Daisy Lynn Solis – Cum Laude
Ana M. Solorzano
Cecile Alicia Sorondo – Cum 
Laude
Carlos F. Sosa
Nelson Javier Sosa
Amy Lynn Soto
Ernst St. Jour
Maria Luiza Monteiro Steiner
Joseph Eduard Stempien
Isaac Stobezki
Sandra F. Stowe – Magna Cum 
Laude
Morris V. Stowers
Michelle Suarez
Milvia Suarez 
Marco Antonio Suarez
Kristen Nicole Sullivan – Magna 
Cum Laude
Andrew P. Sussman
John E. Sweeting II
David Taboada
Alan Tabor Jr.
Tsz C. Tam
Linda C. Tam
Dalexis Tamayo
Mark D. Tapia
Ericka Leonor Tapia
Sheila Teresa Taveras
Robert David Taylor
James E. Taylor
Oscar Alberto Tejada Girano
Carlos Ricardo Tenorio
Rita Nicole Thomas – Cum 
Laude
Felson S. Thomas-Watson
Laura Tola
Danilo Jose Torres
Maria J. Torres
Daniel Travieso
Marie Lancy Trevil
Bryan Trillas
Johanna P. Trujillo
Alex Trujillo
Cristal A. Trujillo
Brittany S. Trupkin
Lisaidy Turino 
Kevin M. Tyre
Alex Umpierre
Jonathan Benjamin Unger
Coralia D. Vaca – Cum Laude
Daniel Valdes – Cum Laude
Nataly Valdez
Cesar Javier Valencia
Erick Fernando Valle
Gabriela P. Valle
Nguyet Thi Van
Fabiano Fernandes Varanda
Alejandro David Vargas
Paola Andrea Vargas
Eleonora Vargas
Hector Rafael Vargas
Marsela Beatriz Vargas
John A. Vasquez
Monica Velasco Velasco
Jorge Esteban Velasquez
Carlos Eduardo Velazco
Edward Orlando Velazquez
Marta Velez
Nicolas Velez – Magna Cum 
Laude
Carlos A. Velez
Leanna Venturi
Gena L. Versanne
Mario Viau
Valerie Vicente – Summa Cum 
Laude
Maria Emilia Vila
Edwin Y. Villalobos
Carolina I. Villanueva
Phillip William Vivolo
Nicola Denise Walash
Hsiao-Hui Wang
Christopher Karl Warmington
Jon A. Waterman
Alexander J. Weber
Patrice R. Weil
Karilyn N. Wells
Sheryl A. White
Dalvin Anthony Williams
Narika Williams
Jennifer A. Williams
Kwesi O. Wolfe
Fernando Wytrykusz
Roberto C. Zaldivar – Cum 
Laude
Ashley Alejandra Zamora
Eduardo R. Zedán
Rhebeka I. Zoitas
Erica L. Zorn
Andres F. Zorrilla – Magna 
Cum Laude
Ilias Zoubir
College of 
Education
Doctor of Education 
in Adult Education 
and Human Resource 
Development
Suzanne J. Gallagher
Sahadeo Hariprasad
 
Doctor of Education 
in Curriculum and 
Instruction
Martha M. Barantovich
Althea Jane Duren
Sharon Margaret Lopez
Lorenz Sam Lussier
Patricia A. Rennalls
Diana L. Rodriguez
Ren-Shing Wang
Shiow-Hwa Kristy Wu
 
 Doctor of Education in 
Higher Education
Margaret Getman Bagnardi
Eileen Leonor Garcia
Roberto Jaime Hernandez
 
Master of Science in Adult 
Education
Jeffrey Milner
 
Master of Science in Art 
Education
Harold Saul Zimmerman
Shirlee Cuozzo Rainey
Melany Yzer
 
Master of Science in 
Counselor Education
Parastou Hesami Afshar
Sonia K. Alvarez
Jesabel Garcia
Nichole M. Harriott
Kety Lopez
Tessa Alecia McDonald
Jorge Alberto Parra
Germanie Prophete
Nuria Marina Rouco
Javita Jyathi Tauro
Ana I. Tigerino
Dawn Michele Trentine
Eva Ugarte
Bertha I. Uribe
 
Master of Science in 
Curriculum and 
Instruction
Angela M. Rojas
 
 Master of Science in 
Educational Leadership
Lourdes F. Acevedo
Mariela V. Campuzano
Frantz Eugene
Kenneth Salvador Fonseca
Travis Gabriel
Milagros Gonzalez
Julie Ann Leos
Kadian L. McIntosh
Christopher Lee McKeown
Natalie Anne Moses
JoeAnn Hien Nguyen
Katherine Perez
Grace Marie Salas
Randy Lee Terrell
Jennifer E. Thompson 
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Marta T. Torres
 
 Master of Science in 
English Education
Christina Alvarez
Marcia D. Fernandez
Marco Antonio Miranda
Jacqueleen Adele Reyes
 
 Master in the Art of 
Teaching
Jerri Tomeka Dobson
Julia Maria Suárez
 
Master of Science in 
Exercise and Sports Sciences
Tara J. Clark
Roshonda Kamilate Exantus
Candido Alberto Fernandez
Sean Edward Garvey
Dustin Rory Gatens
Blair Howard Lamarche
Jessica Martinez
Claudine Y. Miles
Charles Edward Minder II
Thomas Joseph Ranney
Amy Jo Reckard
Edwin Emil Ryan
Zevon M. Stubblefi eld
Jennifer Christine Teeters
  
 Master of Science in Home 
Economics Education
Jawanna W. Fleming
Maytee Rios
 
  Master of Science 
in Human Resource 
Development
Elizabeth Das
Taimi Fernandez
Celicia A. Gaskins
Emmanuela Elizabeth 
Lafalaise
Georgina L. Mori
Jeannine L. Nelson
 
 Master of Science 
in International 
Intercultural Education
Dawn Marie Card
Terrance L. Cribbs
Grace M. Triana
 
Master of Science in 
Mathematics Education
Mariela Leonor Alvarez
Aylin Cruz
Amos Jean-Glaude
Xiao Kan
Alessandro Montanari
 
 Master of Science in 
Foreign Language 
Education
Melissa V. Thomas
 
 Master of Science in 
Physical Education
David Joseph Ahouse
Laquanda Demetrise 
Dawkins
Daisy E. Sierra
Jennifer Ann Smoyak
 
 Master of Science in 
Parks and Recreation 
Management
Colleen Erin Kozicki
Rita Cecilia Puentes
 
Master of Science in 
Reading
Lisandra C. Bereijo
Elena Maria Braceras
Terri Melvin Casadona
Natalie Castillo
Maljamy Suyen Duncan
Nadya Lazara Forjan 
Iliana J. Franco
Nuria Esther Garcia
Ameera Lynnette Lucky
Sydnia Maria Machado
Claudia I. Magnoli
Lavonia Denese Martin
Irmine Michel
Jennifer Marie Mirabal
Carolyn Elizabeth Moss
Nuria Garcia Quinoñes
Gloria Maria Rodriguez
Sonia Marie Spence-Foote
Cynthia M. Storti
Cheryl S. Vanatti
Alana Noelle Vila
Cassandra D. Warren
Orkisha F. Wright
 
Master in the Art of 
Teaching
Sarah K. Decker
Daniel Corradino
Christine Aleida Cuesta
Patricia Debs Izquierdo
Tiffany Lowe
Pilar Mayte Perez
Richard Quintana
 
Master of Science in Special 
Education
Gipsy Fernandez
Paula Dale Gamble
Newly Guajardo
Shirley Katherine Orozco
Lorraine Christine Schaub
Manuel Vega  
 
 Master of Science 
in Teaching English 
to Speakers of Other 
Languages  
 
Alexander Vincent Anania
Patricia Borrell Hall
Elizabeth M. Juste
Pablo M. Silveira
 
 Master of Science in Urban 
Education
Yalili Aguinaga
Maria Carmen Gomez
Ronald Farterria McGuire
 
  Educational Specialist 
in Curriculum and 
Instruction
Ena Maud Daley
 
 Educational Specialist in 
Educational Leadership
Roger Isaac Blanco
Lizette Blanco
Elizabeth Ann Crespo
Raul Eduardo del Val
Lisa Veronica Gayle
Ruth Lillian Pando-
Landaburu
  
  Educational Specialist in 
School Psychology
Sunja Brandt
Melissa Gene Clark
Kathleen Lamiell Davis
Alyna M. Fernandez
Eva M. Llaneras
Jennifer Marrero
Patricia Maria Rodriguez
Aileen S. Sanchez
Rebecca Lou Shufl itowski
Iris Viera
Laurie M. Wacks
 
Bachelor of Science in Art 
Education
Dina Yamel Bonacossa
Noemi Cecilia Deyarza
Lilian Gonzalez – Cum 
Laude
Lissette Menendez
Rose Virginia Miller 
– Magna Cum Laude
 
Bachelor of Science in 
Science Education
Keith B. Parrimore
Tanya Phillips
Rachel Cassandra Yorke
 
  Bachelor of Science in 
Early 
Childhood Education
Rocio Sophia Arana
Jennifer Bernal – Cum 
Laude
Karina D. Caballero
Wendy Paola Cabrera
Michelle Renee Dieppa
Maillyl Gonzalez – Cum 
Laude
Monica de la Caridad 
Gonzalez – Magna Cum 
Laude
Janice H. Navarro
Maria Navarro
Eimy Offredi
Marisol Isabel Pizarro
Claudia Ramos
Christina Maria Ruiz
Yanell L. Sanchez – Magna 
Cum Laude
Gisela Segredo
Elaine Cristina Tonello
Erica L. Yeager – Cum 
Laude
Natalie Adrover
Yamile Marie Castillo
Helen Ann Clift
Marisol C. Diaz
Marilys Galindo
Brandis Marie Giannone 
– Cum Laude
Evelyn A. Lopez
Katrina Marie Moncholi 
– Cum Laude
Bachelor of Science in 
Elementary Education
Annie Marie Abell
Jessica Lynn Adams
Indira Almeida
Michael Antich
Michele Maria Anzardo
Juan Carlos Arana
Ginga Asakura
Zanett Baldor
John Bateman
Annie Carolina Berdugo 
– Magna Cum Laude
Vanessa Bergolla
Doris Betancourt
Kristina Marie Bolta
Jessica Botero
Cesar A. Bravo
Adriana Caballero
Soraya Roselina Cabrera
Melissa M. Cardenas
Renee Marie Carrillo
Teresa Cristina Castellanos 
– Magna Cum Laude
Elizabeth Anne Caveda
Jessica C. Chen
Sandra S. Croney
Stephanie Day
Leslie Marie del Busto
Jeannette Deborah 
DelConte
Gabriela Maria Delgadillo
Gladys Jannyra DeMarize
Yesenia Diaz
Denise Anne Duncan 
– Cum Laude
Neeleidy Duran
Alyssa Nicole Edmunds 
– Cum Laude
Pamela Carolina Escobar
Diana Joelle Fajardo
Michelle M. Fernandez
Michelle Monique 
Fernandez
Catherine Fernandez
Isabel M. Filomeno
Lucy Flores
Carmen S. Gallardo – Cum 
Laude
Ivette D. Garcia – Magna 
Cum Laude
Camille Alethia Genus
Michelle Denise Giles
Jessica D. Gomez
Vanessa Gonzalez
Jennifer B. Gonzalez
Katherine Gonzalez 
– Magna Cum Laude
Alexandra Maria Gonzalez
Kerland Jacques
Michelle Ann Jimenez
Ana Gloria Jorge
Cari Lyn Kraus
Aymee Marie Leal
Cristina Leon
Jennifer Allison 
Livermore
Jacqueline Annette Lorente
Allyson Berrios Luna
Sherrie F. Manjarres
Rebecca Alexis Manzanas
Analia Fernanda Marino 
– Cum  Laude
Amber Marrero – Cum 
Laude
Jeanny Martial
Jeannine Ann Medina
Carlos G. Mena
Antoinette Mendoza – Cum 
Laude
Glorianne Marie Milanes 
– Cum Laude
Pablo Molinos
Jennifer Morales
Hanako Mori – Magna Cum 
Laude
Raquel Catherine Munn 
– Cum Laude
Karina Pacheco
Alia Mercedes Paddyfoot
Surian Liset Parodi – Cum 
Laude
Tawny Lyn Peedin
Chelsea M. Peoples
Elena Maria Perez
Monica N. Perez
Sylvia Jeanice Perez
Jacqueline Perez
Izarys N. Pol
Lissette Diane Pons
Christina Lynn Pope 
– Summa Cum Laude
Darnell Porter
Elisa M. Pratts
Nayeli Quintana
Jessica Caridad Ramos
Janette Revuelta
Paulina Andrea Reyna 
– Cum Laude
Jacquelyn Rodriguez
Jaime E. Romero – Cum 
Laude
Leidys Roque
Rachel Danielle Rosenberg
Monica Ann Russo – Cum 
Laude
Erika L. Sanchez
Jessica D. Sanchez
Lucy Janeth Sandoval
Bryan Anthony Sharpe
Kjirsten K. Shipley
Yoisis Torres
Ana M. Valdes
Sandra Maria Valenzuela
Alexandra Vera
Michelle Lynn Wallace
Dianne I. Zdanowicz 
– Summa Cum Laude
 
Bachelor of Science in 
English Education
Ileah Yvonne Frost
Melissa M. Olson – Cum 
Laude
Victor Manuel Roche
 
 Bachelor of Science in 
Exceptional Student 
Education
Elonda Ann Allen
Claudia Carmen Alvarez
Marisel Elise Artime 
– Magna Cum Laude
Loreta M. Avila
Michelle Carralero
Diana Chica
Maritza G. Estrada
Claudia Estrada – Cum 
Laude
Maria Angeles Fernández
Natalie Kristen Flores 
– Cum Laude
Adalis C. Garcia – Cum 
Laude
Maria Concepcion Godoy
Hilda Gonzalez
Olga Iris Gonzalez
La Sheika Terrell Gourdine
Nicole Marie Herrera
Mariella C. Karakas
Kristin Marie Leber
Jose Esteban Lopez-Santos
Linda Lubin
Guillermo Javier Marcia
Janet Martinez
Diana M. Mesa
Andrew J. Mora – Magna 
Cum Laude
Melisa C. Pascual
Nydia E. Rivera
Felipe Rene Rodriguez
Leslie Kathleen Rose
Christopher J. Salerno
Ginette Sanchez – Cum 
Laude
Ninfa Sobeyda Sirker
Jennifer Nicole Suarez
Yanelis Tarrago
Cristina Ugalde
Vanessa Isabel Valverde
Marie Vence
 
 Bachelor of Science in 
Exercise and Sports Sciences
Stephen Wayne Brooks 
– Cum Laude
Alexander Collazo
Randi Leigh Davis
Soraya S. Diaz
Douglas S. Edmonds 
– Magna Cum Laude
Candido Alberto Fernandez
Ricardo Alejandro Gonzalez 
– Cum Laude
Edward J. Gonzalez – Cum 
Laude
Francisco Jou
John Patrick Kelly
Valerie Marrou
Zulema Melcon
Ron Alexander Moffatt
Kevin Antoine Mondesir
Melissa Moreno
Lissa Ann Portorreal
Alexandra Ramirez
Alfonso Roberto Randello
Briana Sanchez
Brian E. Sierra
Joanna Marie Torrens
Zeus M. Vera – Magna Cum 
Laude
 
  Bachelor of Science in 
Home Economics Education
Willene Albertha Adker
 Bachelor of Science in 
Mathematics Education
Frideline Bruno
Jessica Correa
Milca Exantus
Mara Figueras
Eduardo Guzman
Onel Leon – Magna Cum 
Laude
 
 Bachelor of Science in 
Physical Education
Radhames Ivan Almonte
Larry Robert Blash
Faeza Bouderra – Cum 
Laude
Robyn Hertler – Summa 
Cum Laude
Meghan Marie Kennedy 
– Magna Cum Laude
Edward J. Konawicz
Daniel Molinari
Wensley Moya
Allan I. Pernas
Richard A. Sierra
Johnathan Aaron Sturrup
 
Bachelor of Science in 
Parks and Recreation 
Management
Carolina Botero
Charles Leon Bryan
Thera A. Johnson
Giubert Sanchez
 
 Bachelor of Science in 
Social Studies Education
Kira Elvira Belda
Frank Lazaro Castillo
Guillermo J. Cortez
Christine Dorico
Jose Daniel Esquirol
Marcos Tulio Garcia
Gustavo H. Gil
Alain Melo
Gabriela M. Otero
Erica Ann Plasencia
Mauricio Restrepo – Magna 
Cum Laude
Lianner L. Sarduy
Angela Cristina Gonzalez
 
 Bachelor of Science in 
Special Education
Tina M. Dibiase
Maba Feu – Cum Laude
Delilah C. Rodriguez 
– Cum Laude
Cosette Saavedra – Cum 
Laude
 
Bachelor of Science 
in Modern Language 
Education
Leslie Michal Neymour
Tania W. Tucci-Wykowski
College of 
Engineering
Doctor of Philosophy in 
Civil Engineering
Xuemei Liu
Jingtao Shan
Guangwei Zhou
 Doctor of Philosophy in 
Computer Science
Tianjun Shi
Haifeng Wang
Gaolin Zheng
 
 Doctor of Philosophy in 
Electrical Engineering
Pablo Gomez
Yazan S. Hijazi
Dayou Qian
Danmary Sanchez
Doctor of Philosophy in 
Industrial and Systems 
Engineering
Liping Li
Alba Nydia Nuñez
 Doctor of Philosophy in 
Mechanical Engineering
Hayri Serhat Sapmaz
Master of Science in 
Biomedical Engineering
Mahwish Y. Ahmed
Laura Melinda Bailey
Rosaura De Zayas
Rozita Rafat Fallahinejad
Saurel J. Gilet
Bhavani Jayachandran
Alejandro J. Peña
Eric Bernard Ponce
Parikshat Sirpal
 Master of Science in Civil 
Engineering
Reginald Fequiere
Derrick Christopher Lewis
Robert James Ross
Hsin Te Yang
Xiaoxia Zhu
 Master of Science in 
Computer Engineering
Celso A. Duran
Kenneth John Faller II
Ana Maria Guzman 
Mouncef Lahlou 
Shujath Ali Mohammed 
Nitin Sood 
 Master of Science in 
Construction Management
Allan Scott Aden 
Sumeet V. Bansal
Tamera Frances Baughman
Harold Andres Bedoya
Jennifer Bernabe
Laura Vijay Bowleg
Michael Wayne Campbell
Kingsley W. Cornwall
Carolina Colon de los Reyes
Arnold L. Elsner
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Elier C. Fernandez
Alejandro Gaitan
David Gutierrez
Kimberlee Joyce Hensley
Sunki Hong
Tavares Carlton Johnson
Gerard Charles Kleiman
Jeffrey Middleton Kleiss
Ruben Mantilla
Analucia Moyses
Carl Michael Nurse
Aarti Ajit Pandit
Manuel Cosme Pernas
Ricardo Rodriguez
Antonio Francisco Sevillano
Cristina Tavarez Nunez
Alice Dianne Tavassoli
Steven Peter Varga
Juan Zheng
 Master of Science in 
Computer Science
Ka Yan Chiu
Gonzalo Argote Garcia
Ivan A. Hidalgo
Haroldo J. Level
Karen Yolande McCarthy
María Irene Monteagudo
Dianelys Moreira
Jose Francisco Osorio
Carlos Andres Peña
Francisco Javier Placencia
Snigdha Sahn
Shakil Shahriar Siddique
Peter Alexis Singh
Weixiang Sun
Ruoyu Wang
Miaohua Xu
Liang Zi Chao
 Master of Science in 
Electrical Engineering
Oluwatosin Ayokunmi Ajayi
Orville Lloyd Anderson
Andres F. Barros
Roberto José Cameron
Udaya B. Chandupatla
David Doria
Obiorah James Ike
Wilner Jean Baptiste
Chandrasekhar Kadiyala
Shoaib S. Khan
Kurt Ryan McNabb
Rajat Nair
Molino Thomas
Lester Triana
Jose Manuel Varona
 Master of Science in 
Engineering Management
Richard Burton
Otto Benjamin Cabeza
Yin Chuan Chien
Desiree C. Fonseca
N’nagbe Kaba
Barry Cameron Lashley
Marc W. Litzenberg
Armando Mendez Jr.
Samuel W. Ng
Tomas F. Ordonez
Jorge Antonio Tamayo
Karuna H. Warren
 Master of Science 
in Environmental 
Engineering
Keon J. John
Anand Reddy Kunder
Layla Leotha Llewelyn
Ajay Nagaboina
D’von Dominic Nottage
 Master of Science in 
Industrial Engineering
Mayoor D. Bankhele
Sushant Vijay Bokil
Anouar Guerraoui
Georges Reginald Lucas
Alejandro Perry
Stephane Timothee
Norma M. Valdez
Volkan Okay Yazici
Kristal Gabriella Yipon
 Master of Science in 
Mechanical Engineering
Rameshwar Ajja
Reynaldo Batra
Divyang D. Desai
Shibu Korula
Alejandro Paul Lopez
Prasanna Maloji
Naveed Mahbood 
Mohammed
Salim Nasser
Carlos Raúl Pérez
Victor David Tittle
 Master of Science in 
Materials Science and 
Engineering
Bangalore K. Rao
Heriberto Soto
 Master of Science in 
Technology Management
Gabriel Lapica
 Master of Science in 
Telecommunications and 
Networking
Yuk Ting Choi
Yu Dong
Wassem Maroue
Jessenia T. Nieves
Sergio Pisano
Yeesenia Robinson
Waseem Marouf Samhan
Dingding Wang
 Bachelor of Science in 
Biomedical Engineering
Mahwish Yacub Ahmed
Nelly Arboleda
Jose Maria Cesar – Cum 
Laude
Mario A. Cifuentes
Michelle De Jesus
Rosaura De Zayas
Jennifer Nathalie Hall 
Ippolito
Maria Jaramillo
Ivan Kruk – Cum Laude
Shabnam M. Namin
Isabel Osorio
Amaury Pita
Anna Paola Resek
 Bachelor of Science in Civil 
Engineering
Hugh J. Aberdeen
Abdulgawad Talal Alsagga
Humberto Ivan Arrieta
Cesar Astudillo
Francis Jomo Bain
Javier Enrique Beteta 
– Cum Laude
Jeff Blain
Jonathan Paul Boos
Zulema Cabrera
Javier Alberto Calvo 
– Magna Cum Laude
Magdala Cayemitte
Fumi Eklund
James Willian Erwin 
– Summa Cum Laude
Enmanuel Rafael Espinal
Darlene Marie Fernandez
Reina Ferrer – Cum Laude
Gorka Garbayo
Jorge Garcia – Magna Cum 
Laude
Roger Antonio Garcia
Andrei A. Giraldo
Gabriel Antonio Hernandez
Elie Isma
Chioma Iwuagwu
Aczel A. Largaespada
Natalia Thais Lercari
Jorge A. Lopez
Valeria Denisse Lopez 
– Cum Laude
Diego Mauricio Lopéz
Reinaldo Mare
Leslie Vivia Marenco
Erick Mathurin 
Marceau Michel 
Mario Monreal 
Manuel Monreal
Francisco Mora Romero 
Maurizio Alberto Nardi 
Jose Javier Patino 
Diana Pineiro 
Eva I. Porras – Magna Cum 
Laude
Jose Florido Pozo 
Fernando Ramos 
Gilberto Leonidas 
Rodriguez 
Ana Soares 
Hermes Soza 
Estuardo E. Terraza 
Reinaldo J. Villa – Cum 
Laude
Bachelor of Science in 
Computer Engineering
Mario Martin Sarria
Daniel M. Saviñon
Alfredo Jose Vargas
Kason Yu Ting Wong
Jaime F. Allauca
Mohamed Hamdi Al-Masri
Yasmiel Alvarez
Roldán D. Castillo
Gabriel Eduardo 
Esparragoza – Cum Laude
Edmond Nelson Fox
Fernando A. Gastelo
Yasmin H. Gastelo
Arnaldo Greg Kelly
Wendy Ledezma
Bouchra Mrabet
Joaquin Prendes – Magna 
Cum Laude
Miguel Angel Reyes
Javier G. Roca
Dario Javier Saal – Cum 
Laude
Mario Martin Sarria
Daniel M. Savinon
Alfredo Jose Vargas
Jermaine Jeff Watson
Kason Yu Ting Wong
 Bachelor of Science in 
Construction Management
Charles M. Arean
Paul Aloysius Abbott 
– Magna Cum Laude
Gina M. Brackett
Victor J. Cernius
Christian V. De Gale
Carlos Enrique Farro
Francisco Jose Ferrer
Aaron M. Goldberg
Fernando Arturo Goudie
Raul V. Guerra
Javier Guerrero
Michael Holness
Lisa Suzanne Howard
Jamal Steven Dwayne 
Jennings
Matthew D. Johnson
Jack Brigham Leander
Alexander Lorin Little
Michael Lazarus Lopez
Aziz Adel Matar
Justin W. McRae
Camilo Motta
Lance G. Preston
Shawn J. Rich
Marc A. Robinson
Franklyn E. Rubio
Kyle Salas
Tony Sanchez
Tomer Shahamorof
William Andersen Tracy 
– Magna Cum Laude
Kevin Vega
Paula Andrea Yasser
William Zulueta
Bachelor of Science in 
Computer Science
Ramon Fernando Aristy
Sherine Marcia Bailey
Andrew T. Banaszak
Karleen S. Bascoe
Bryan T.M. Batty
Kevern F. Beeput
Michael O. Bent
Dilcia E. Bent-Bulli
Shawn K. Blakey
Adrian J. Cain
Alejandro C. Chow
Lennox A. Clarke
Jonathan E. Corrales
Alexander Dela Guardia
Diana Carolina Diaz
Tanya C. Duggan
Olakunle O. Ekunkonye
Cesareo Marcos Fernandez
Edwin Garcia
Greco Garrido
Marco Arturo Gomez
Alejandro Gonzalez
Omar Tymore Guyah
Jeffrey D. Hall
Douglas George Hayden
Frank Ernesto Hernandez
 Anthony Winston Hung
Eddie Javier Incer
Ernesto J. Jordan
Yiuven Lam
Thomas Eduard Langston
Glenice Lenora Leachman 
Howell
Lawrence Henry Lee
Vicente Jose Linero
Guillermo Eduardo Llosa
Mario J. Lorenzo
Marie L. Lucas – Magna 
Cum Laude
Hector Rolando Machado
Lenny Markus
Carola Martinez
David Martinez
Arturo Melendez
Gerard J. Mercier
Rexwell Leon Minnis
Nitesh Mistry
Miroslav L. Nikolov
Pedro Esteban Pabon
Rodolfo Padron
Carlos L. Perez
Lucila Jose Pineda
Nelson David Pinto
Emmanuel L. Pozo
Eduardo R. Quan
Carlos A. Quijada
Larisa Quintana
Idelso Quintero
Daniel Rodriguez
Alain Rodriguez
Roger A. Rodriguez
Alexis V. Seymour
Paul A. Simpson
Eduardo Soto – Cum Laude
Andre St. Aubin Stevens
Stephen Price Tatom
Arleti Tirado
Ricardo Javier Urra
Silvia Maria Vega
Walter Thomas Vick
Joe Lim Yeung
 
Bachelor of Science in 
Electrical Engineering
Mofoluso O. Akinsanya
Ahmad H. Aljbour
Mandy Barsilai Fernandez 
– Magna Cum Laude
Mario H. Bazile
Steven Nathaniel Benyard
Samuel Blas
Julius Castillo
German Alonso Castro
Love Handy Chavannes
Alfred Paulson Chilampath
Silfredo Ciprian
Jader D’. Trinidad
Henryk Diaz
Bertrand Maxime Duthiers
Emad S. Elsayed – Magna 
Cum Laude
Franco Antonio Fernandez
Emilio Carlos Fernandez
Victor Alfonso Fernandez
Osdel Fernández-Larrea
Karl Frater – Cum Laude
Adam R. Hilmers
Alechenu J. Idoko
Ajaijoe Paul Koola
Albert E. Marshall
Luis C. Martinez
Jorge Mercado – Cum 
Laude
Anniel Morales – Cum 
Laude
Rafael Shir Nabi
Tuan N. Nguyen
Salmont Orange
Javier Prado
Michael A. Quay
Jean Paul Rivas
Roberto Luis Savino
Antwan V. Seymour
Shah Rukh Sheikh
Manuel A. Silva
Gerardo Raynel Sossa
Carlos R. Vasquez
Armando R. Viera
 Bachelor of Arts in 
Information Technology
Stephen David Breton
Oyintonbra Thomas Miriki
Guillian E. Villaseñor
Carlos Andres Avila 
– Magna Cum Laude
Ruben Ezequiel Balmaceda
Rakeesh A. Bernard
Jason Peyton Bunch
Walter Cangemi
Oscar A. Cedeño
Joseph R. Conley
Julio B. Cruz
Rush Michael Frisby
Fu Ving Huynh
Damien Ralph Kong
Jorge L. Melendez
Jason Mirmelli
Angela Maria Mora
Alfredo R. Ortiz
Alexander Ospina
Bjorn O. Paulson
Marie Luce Pierre Romage
Satyanand Ramdas
Alexander Reyes
Michael Edward Smith 
– Summa Cum Laude
Lesli Torres
Jeovani Augusto Valladares
Alfredo Jose Valle
 Bachelor of Science in 
Industrial and Systems 
Engineering
Juan Felipe Alcazar
Alejandro Arbelaez
Margarita Ballesteros
David G. Bertot
Jonathan Richard Breunig
Julian Andrés Castañeda 
Gomez
Julio Castillo
Catalina Jazzibe Chabur
Pablo E. Charosky – Magna 
Cum Laude
Mauricio Correa
Biosio Asuquo Etim
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College of 
Health and 
Urban Affairs
Doctor of Philosophy in 
Dietetics and Nutrition
Krista R. Casazza
 
 Doctor of Philosophy in Social 
Welfare
Willa Jeanne Casstevens
 
 Master of Science in Criminal 
Justice
Christopher James Carothers
Talibah Denise Franklin-Kinsey
Michael Dale Gilliam
Sherea Green
Marina Roberta Hernandez
Sadri Manrique Medina
Bao Nguyen
Jair S. Obregon
Kim Sealy
Sunny Johnson Ukenye
Edward Mark Wenger
 
 Master of Science in Dietetics 
and Nutrition
Lon Ben-Asher
Mihaela Adriana Bote
Krista R. Casazza
Gwendelyn Nicole Chappell
Susan C. Cote
Judy Christian Percival
Monica Petasne-Nijamkin
Maria Nieves Vicente Ranola
Sylwia Diana Steyer
Serge Theodore
Monali J. Zaveri
 
Master of Health Services 
Administration
Dawn Bryant Annesty
Ben Balthazar
Rose Merlande Dorival
Nubia S. Gutierrez
Natalie Ortiz
Terence Parker
Dawn Shakima Stoutt
Jon-James Tata
Joseph Alexander Wagner
Juan Agustin Fernandez 
– Summa Cum Laude
Julian M. Fonseca
Antonio Ricardo Hudson
Patricio A. Hudson
Mario Jacinto Lopez
Dayami López – Cum 
Laude
Alejo Lopez de Armentia
Maria Paula Martinez 
– Cum Laude
Luis Carlos Morello
Javier Alfredo Muñoz
Ximena Ortiz
Aldo Fabrizio Parodi
Marianela Peleg
David Pinilla Calero
Carlos Eduardo Rey
Laura Maria Rodriguez
Marco Enrique Rojas
Yanneira C. Sanchez
Ricardo F. Velez
 Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering
Carlos J. Arias
Mike Bahsa
William F. Betancourt 
– Cum Laude
Max Brand
Marc R. Brereton
Karl Adrian Gaynair
Enrique A. Hoyos
Eric John Inclan
Alaa Maaliki
Natalie Ladonna Marshall
Matthew Shaun Mihalovits
Trevis Visham Moorley
Joseph Boyce Nichols
Gonzalo Ocano – Magna 
Cum Laude
Rosa Jackeline Riedel
Juan Lara Rodriguez
Mackenson Telusma
Mario David Valdivieso
Luis Guillermo Valencia
Andres Zamora
Kathy Wilson
 
 Master of Science in Nursing
Rosa V. Miranda
 
 Master of Science in 
Occupational Therapy
Tania A. Alexander
Preeti Anand
Peggy Sue Bamonte
Angel Gabriela Benito
Deborah N. Bojan
Natasha Belen Bravo
Tannia Gabriela Cisneros
Stacy Beth Cohen
Jonathan B. Cunningham
Brenda Diaz
Carlene Campbell Diaz
Jennifer Lynn Greco
Janelle Nicole Martinez
Heather S. Shaw
 
 Master of Science in Physical 
Therapy
Eric F. Arbide
Jessica Armas
Felipe Otero
Edward Jacob Silverman
 
 Master of Public 
Administration
Asif I. Ali
Ana Cecilia Avila
Roberta Jo Behrendt
Raul Antonio Carvajal
Eileen M. Ciardetti-Pentzke
Tanya K. Davis-Hernandez
Asseline Hyppolite
Kai Ayanna Jennings
Irene Kafouros
Shira Kastan
Gregory Lloyd Mackey
Karla Yesell Ortega
Fabiola D. Ortega
Sheridon Andrea Palmer
Terence Parker
Janet Yvonne Rhoden
Yarily Sam
Shaheed Cornelius Samuel
Carrie Carmen Sanchez
Stephany Santana
Eleace E. Sawyers
Jasvinder Singh
Wanda Ivette Suarez
Drucila Yvette Velasco-
McKinney
Jadeth Adreana Yepez
 
 Master of Public Health
Paulette R. Arline
Lesly Faye Barbour
Heather Blank
Patricia Yolanda Brathwaite
Elizabeth A. Bridgewater
Michael Allan Britton
Humberto Arturo Caiaffa
Kelly Suzanne Frindell
Nana Aisha Garba
Olga Lucia Garcia
Claire Elizabeth Gurney
Brenda Luna
Morneque N. Moore
Alicia Moruf
Sachin Sureshrao Nunnewar
Harald Pagancoss
Tamara Marie Pluviose
Naveen T. Ras
Dina Esther Reyes-Grodson
Casandra L. Roache
Shiryn Devi Sukhran
Stephanie Lane Thacker
  
 
 Master of Social Work
Jonette Niele Arthur
Michelle Auguste
Jenny S. Cajina
Mildre O. Ceballos
Erika A. Cobiella
Carlos Coello
Alex G. de la Rosa
Ronda Renae Denning
Lissette Devillafuerte
Marianela Fajardo
Lauralee Heastie Gibson
Joanna Marie Gonzalez
Jeannie M. Gonzalez
Cheryl Ann Haughton
Melissa Jayne Jordan
Kristal Marie Korb
Marie Loydie Lemaire
Sandra Ross Lorowicki
Lisa Ann McGarry
Isabel M. Miguez
Carole D. Mitchell
Valerie Leona Morrison
David Irving Muir
Elika A. Nerette
Lis M. Palma
Rachel C. Potens
Luisa Ramirez
Elba Iris Ramos
Michelle Rodriguez
Gloria V. Rodriguez
Sayly Sanchez
Vanessa Seron
Sarah Ilem Serrano
Victoria Anne Skiba
Ivette Suarez
Nathalie Jude Theodore
Jefferson Uzcategui
Mirna A. Velasquez
Siu M. Wong
Sharon Denise Young
Hila Yunger
 
  Master of Science in Speech 
Language Pathology
Katy Marrero
 Bachelor of Science in 
Criminal Justice
 
Joanna V. Acce
Melvin Acevedo
Pierre A. Alcider
Susan Latoyah Allen
René A. Aponte
Michael James Keith Appel
Alzella Renee Ashley
Emilio Jose Baca
Ricardo Alfredo Barragan
Luis E. Bay
Guy R. Beaugris
Claire Marie Brautigam
Yuri Caballero
Randy Miguel Cabrera
Lucy K. Calderon
Carlos A. Campos
Maximo Franco Castillo
Yaneiris Cepeda
Armando Cepero
Laura Maria Cespedes
Evelyn Azucena Chavez
Danielle Cole
Mayra R. Corker
Iyana K. Davidson
Deyanira De La Cruz
Yanuaria De La Paz
Yolene Eczael DeGraphe
Vanessa Del Pino
Tibisay D. Delgado
Michael Andres Diaz
Daniel Guillermo Diaz
Paola Andrea Echeverri
Julius E. Eppinger
Wilbur Enrique Esquivel
Jose R. Estevez
Edwin Dario Estrada
Nicholas Jeffrey Evangelisti
Jennifer Fernandez
Jennifer C. Figuereo
Wilson Flemens
Sandra Francois
Dermitrus Tamese Fulmore
Eduardo Jose Gaitan
Orlando Garcia
Christopher Garcia
Anyhela I. Gettinger
Sussette Trujillo Gonzales 
– Magna Cum Laude
Emma B. Gonzalez
Leianna P. Gonzalez
Adam Jeffrey Gorman
Jean Gresseau
Jorge Henry Gutierrez
Amaia Iratzoqui
Eric Michael Jacobs
Dayrene Jahen
Dominique Jean
Duhamel Jeanite
Tracey Dawn Jones
Alexander Michael Jorge
Umu Kamara
Antonio Richard Knight
Calvin Kwan – Cum Laude
Sharonda Vontae Lebrun 
– Magana Cum Laude
Shama Lefevre
Walter Jose Lopez
Linda Louis
Katrina Lynn Lugo
Jacqueline Manrique
Marcos Alberto Martinez
Katherine Martinez
Luisa L. Martinez
Clifford D. Marzouka
Arthur John Maselek – Cum 
Laude
Francisco Ramon  
Mendoza
Sopi Mitil
Christopher Anthony Molero
Luckner Monexe
Doursiel Summer Moore
Jessica M. Morales
Grant Andrew Moule
Katherine Munera
Pablo Y. Muniz
Elizabeth D. Munoz
Alejandro Muñoz
Gerald J. Nieves-Caro
Samuel Nunez – Cum Laude
Daniela S. Nuvoloso
Jose Daniel Obando
Jason Jesus Ortiz
Jenny M. Ortiz – Cum Laude
Wisley Otello
Olabisi A. Oyelola
Lesley Emmanuel Pasquet
Frederick Pasquet
Rosaminda Perez
Jessica Pinero
Vanessa Pino
Jaleh Lynn Piran-Vesseh
Alejandro D. Pompa
Graciela Irene Reyes
Eileen Lazara Rodriguez
Elaine Jamille Rodriguez 
– Cum Laude
Cristina Rodriguez
Sara Beatriz Rodriguez
Ronda Petrice Rogers
Marbelys L. Rubio
Marie France Sage
  Aimee Tro Sanchez
Yalisa Sanchez
Kenneth Sanes
Gregory Sanes
Chantal L. Scutt
Scott Selent
Camille Maggie Ann Smith
Jose Angel Suarez – Magna 
Cum Laude
Michelle Karinne Suarez
Princess Tiffany Tarpley – Cum 
Laude
Alice Anita Townsend
Frantz Stephan Trouillot
Sherly Virgile
Kristen Amy Wagner
Tanya Watkins – Cum Laude
Barbara Watts-Plummer
Veronica Aracely Weibezahn
Morayma Wilson
Priscilla P. Wood
Anatoley Zamoshchik
Peter Zorrilla – Cum Laude
 
 Bachelor of Science in Dietetics 
and Nutrition
Patricia Aguilera
Glenda Alfaro
Ariel Alvarez
Monica L. Capille
Melissa M. Chang
Lindsey Carleen Clark – Cum 
Laude
Jenny Conde
Karla Huffman Cook – Cum 
Laude
Linette Victoria De Armas
Josefi na Giron
Liat N/A Golan – Cum Laude
Monica Liliana Gulisano
Monica Janette Hernandez
Norma Jean Hernandez
Heidi E. Knab – Magna Cum 
Laude
Yael Emilia Laniado – Magna 
Cum Laude
Melissa Li
Lenin R. Moreno
Carla Jimena Munoz
Shoshana M. Pritzker
Lestty Albert Rodriguez
Diana Salazar
Debra Ann Schoenwetter
Elizabeth R. Travers
Norma Margarita Vargas-Suarez 
– Cum Laude
Marisa Vega – Magna Cum 
Laude
Janie Villar – Magna Cum 
Laude
  
 Bachelor of Science in Health 
Information Management
Irma Edilma Als
Zahra Asrani
Orlando Antonio Balladares
Olga Maria Braceras
Marjory Jean
Johanna Perez
Erdsley Pyronneau
Thelma Jane Rolle
 
 Bachelor of Health Services 
Administration
Daniel A. Abad
Maria C. Ahumada
Maria D. Casanova
Oscar A. Cedeño
Robert Lee Clark
Jolie Eugene
Michalda Exavier
Michelle Fundora
Jose A. Garcia – Cum Laude
Alicia Gomez
Renee C. Knights
Kervins O. Laurent
Gina Veronica Lievano
Catalina Marin
Hajum Njie
Jennifer Candis Oxendine
Lucia Rosa Pizano
Anisah Rahaman
Rakhi J. Raikar – Cum Laude
Peggy Renaud
Mayte Y. Rodriguez
Nirva Simeon
Marlon Roberto Ujueta
Milly Haydee Umana
Beverly Rachel Williams
 
 Bachelor of Science in Health 
Sciences
Ashley L. Alakija
Woodman Joshua Alderman
Katia Lis Alvares
Andrea Ancin
Antonio Alexander Aquino
Monique Althea Archibald
Robert Isaac Barrocas
Vanessa S. Bautista
Daritza Berio
Evamarie Canonigo Bernabe
Franchesca Deanna Briere 
– Cum Laude
Nancy Janet Brito
Brian Louis Carricarte – Cum 
Laude
Sonia M. Castro – Magna Cum 
Laude
Charlin Cenac
Cynthia Maria Christensen 
– Magna Cum Laude
Daniel Brian Christoph
Rey De Armas
Martin G. Del Barrio
Sarah Lynn Delvalle
Lindsey Dhans – Magna Cum 
Laude
Gina P. Diago
Carmen M. Diaz
Yeney Diaz
Jennifer Aileen Dominguez
Jennifer Antonieta Escalante
Jiahui Fan
Janel Felipe
Idania A. Fernandez
Lourdes Ferreiro – Magna Cum 
Laude
Sarah E. Fleming – Cum Laude
Erica Josee Gabriel
Ramy H. Gabriel
Alexandra Garay – Cum Laude
Johnny Eduard Gomez – Cum 
Laude
Nicole Marie Guinea – Magna 
Cum Laude
Tami Haliniewski
Anitra Patricia Harrington
Yvette Hernandez
Larissa Hernandez
Amanda Lynn Hibbert
Alicia Nicole Horner
Diane M. James
Nathalie Ascurra Johnson
Claudia Joseph
Serlina S. Joseph 
Jocelyn Lara
Jillian M. Lopez
Ximena Lopez
Carolina Aylin Mendiola
Deborah Ruth Meneses – Cum 
Laude
Arcenio E. Mesa – Cum Laude
Dahlia O. Mohammed
Krystal Gail Murphy
Veronica Navia
Sandra Oriental
Erika Mariela Ortiz
Robert Ortiz
Michelle Marie Padilla
Michael Angel Paez
Jorge Luis Palmerola
Gabrina Tricia Persad
Jennifer Ashley Powell
Carolina Ramirez – Cum Laude
Melissa Rosa Ramos – Summa 
Cum Laude
David C. Reyes
Nancy Rodriguez
Andrea Carolina Rodriguez
Runel Rodriguez
Andria L. Rovirosa
Johana Rocio – Ana Sarmiento
Anastasia Laverne Smith
Angela Prayoon Somnuk
Miranda R. Spina
Samita Tahseen
Jasnielka Valdez
Chennelle Annmarie Whitely
Melissa Ann Wilde
 
Bachelor of Science in Nursing
Maria Kathrina Aberion – Cum 
Laude
Jose A. Acebal
Maribel Alfonso – Cum Laude
Alfonso Alfonso
Mayte Aguiar
Ana Maria Ansola
Yasnay Arias – Magna Cum 
Laude
Pedro Mariano Aurrecochea 
– Cum Laude
Jorge Hugo Avila
Isoldy Augsten
Cindy Marie Ayala
Joanna Baigelman
Carolina M. Behrens
Carmesha Bennett
Elit Januras Bernales
Margaret Diane Birch-Wallace
Ana Braithwaite – Cum Laude
Danielle Brink
Donna Brown
Patricia Gloria Brown-Gordon
Erin Buttner – Cum Laude
Renee Danielle Butts – Magna 
Cum Laude
Lourdes P. Cahuas
Carlos G. Candales
Jesse Albert Casias – Cum 
Laude
Osvaldo E. Castellanos
Andrea Mercedes Castillo 
– Cum Laude
Donna Marie Chambers-Lyn
Marcia Clares
Zussy Estela Coello – Cum 
Laude
Jhon A. Cuervo – Summa Cum 
Laude
Karell Curbelo
Doreen Millicent Currie – Cum 
Laude
Enrique Jose De Castro – Cum 
Laude
Jonelle Stephanie Dean
Hector Descamps
Adline Dormeus
David Samuel Dunteman
Jessica Federline
Michelet Felix – Cum Laude
Reyhan Cedrik Chavez Figueras
Mariola Michel Flores
Dimy Fluyau
Adrian Gainza – Magna Cum 
Laude
Marjorie Mercie Gedeon
Lindsay Gerber
Harold Girado
Sandra Milena Gonzalez
Lindsey Gonzalez
Desiree De-Anna Griffi ths
Latoya T. Harriott – Cum 
Laude
Ariel J. Hernandez
Patricia Herrand – Cum Laude
Melanie Lorraine Hunter
Jennifer K. Hutchinson
Lisa R. Ibata
Cecilia Ifeoma Ibe – Summa 
Cum Laude
Veronica Cecille Jack
Marianne Issa
Farid D. Jattin – Cum Laude
Joseph C. Jean-Charles
Gretell Leon
Awilda L. Lopez – Magna Cum 
Laude
Melissa Valerie Luna
Martha Cecilia Maldonado 
– Summa Cum Laude
Glenda Marciel-Hannan 
– Summa Cum Laude
Vincent Manuel Martinez 
Cardenas – Cum Laude
Elena Maysonet
Otto Mejia Sr. – Cum Laude
Jose Luis Mendez
Joanna Millott – Summa Cum 
Laude
Zerlina De La Cruz Molina
Mary-Ann B. Monsalud-Nadela
Jorge Antonio Morejon – Cum 
Laude
Caridad Moreno – Cum Laude
Marielsa Morffi 
Ingrid Beverly Morgan
Marcela Nates
Kindlee Rose Noel – Magna 
Cum Laude
Nestor R. Ortega – Cum Laude
Belarmino Parra – Cum Laude
Alexander Patsiornik-Fishkin
Bernardino Kabigting Paz
Richard Waldemar Pedersen
Jacqueline Perez
Myriam Pinchinat
Raquel R. Putulin
Guillermo L. Ramirez
Mayi Ramirez
Ruben Reinis – Cum Laude
Yves G. Renaud
Leonardo Restrepo – Cum 
Laude
Maria C. Restrepo – Cum 
Laude
Javier Rios
Marina Rosibel Rivera
Grace Ini Roberts – Cum Laude
Dayami Rodriguez
Vivian E. Rodriguez – Cum 
Laude
Maria Josefa Rodriguez
Sue H. Rojas
Santosh Kumar Roy
Luis R. Runciman
Yanick Sabbat
Marius Saler
Maria M. Sanchez
Nikkisha N. Smith-Atkinson
Katherine Ann Staines
Dawn Marie Stephenson
              
             
305-380-6046
15659 S.W. 88th Street
North Kendall Drive (Next to Babies R Us)
Se Habla Español
10% OFF 
FOR ALL F.I.U.
     STUDENTS!
Twins ................. as low as $169
  Full   ................. as low as $209
  Queen ............... as low as $279
 King ............. as low as $399
Huge Student SALE!
• FAMOUS NAME BRANDS
• SOLD BY THE PIECE & SET
• PILLOW TOPS
• SOME W/IMPERFECTIONS
• ORTHOPEDICS
Mon. - Fri. 11-7pm • Sat.: 12-5pm • Close Tuesdays
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Ashmelley Thervil
Josue Thomas
Antonio McKay Thomas
Esther L. Thomasos – Cum 
Laude
Marissa Tunon
Marie-Alexandra Valme
Adjani Oriana Vasquez – Cum 
Laude
Argelia Iris Veloz –Vidal 
– Magna Cum Laude
Isabelle Verrette
Ebony Jaborah Wilcox
Ebony J. Williams
Wenli Zhang
 
 Bachelor of Science in 
Occupational Therapy
Marta Canaan
Francelee Espinosa
Gloriam Gonzalez – Cum 
Laude
Marcy Sandi Rambaran
 
 Bachelor of Public 
Administration
Lorraine D. Adderley
Kimberly M. Castillo
Ose Cherenfant
Javier Cruz
Carol M. Dickson
Fitz Dyer
Robert Justin Dykes
Leydys Figueredo
Jennifer J. Fransen
Raymond Gomez 
Jose Miguel Gonzalez
Ronald Lee Green
Kathy Gunderman
Beatrice Jacques
Alfonso Johnson – Cum Laude
Teciah J. Johnson
Deborah Sue Jusino
Raymon Reese Kidd
Ana G. Landero
Marlye Zorida Macareno
Jessica Melgarejo
Alfredo R. Mesa
Rasheedah Muhammad
Salvador E. Najarro
Jessica Perdomo
Angelica Maria Rodriguez
Sean Michael Silvernail – Magna 
Cum Laude
Richard Lawrence Valdes
Ludovica Virgile
Yvelande M. Virgile
  
 
 Bachelor of Science in Social 
Work
Luis A. Amaya – Cum Laude
Vallerie L. Austin
Maria Constanza Bermudez
Renée Ayana Brown
Cristina Cabrera
Elizabeth Calderon
Claudia M. Corea
Isabel Sonia Corral
Helen L. Cuan
Maritza Cubero
Brent Thomas Dudley
Caridad Garcia
Marta Ruth Lemus
Illeana G. Lindo
Melissa Kaarina Macri
Luisa Fernanda Madrid
Vashti Napoleon
Ana M. Norman
Nativita Occeas
Yenet Pelegrin
Alicia P. Perez
Emy Lou Pesantes – Magna 
Cum Laude
Lomawati Puran
Yamaris Elaine Quiles
Berlaine Y. Rameau
Olga Munoz Ramos
Lakeisha Latoya Reed
Julissa Reynoso
Jevon Rhodes
Jeannine Nicole Rodriguez 
– Summa Cum Laude
Corina M. Romero
Tanya Santos – Cum Laude
Isbelt Torres
Anna Karina Vanderbiest – Cum 
Laude
School of 
Hospitality 
and Tourism 
Management
 Master of Science in 
Hospitality Management
Oded Abravanel
Nalani K. Arnold
Charles David Berger
Juliana L. Coura
Brian Alexander Cliette
Hui Dai
David A.L. Edwards
Esther S. Smith Fano
Atsu Fujikawa
Raúl N. Gomez 
Ying Yao Ho
Wenbo Huang
Hyun-Jung Kang 
Nalesha Orea Leca 
Jong-Hak Lee
Joseph A. Lewis
Christina Lopez-Rivas
Yan Luo
Neftali Maldonado Cases
Teresa R. Miller
Liliana Peñaranda 
Nancy Robitaille
Luis R. Rodriguez
Sung-Chih Tsai
Tracy Beth White 
Jie Yang
 
  Master of Science in 
Tourism Studies
Bharti Ghai
Wei He
Rianna Y. Listhrop
Jennifer Restrepo
Miao Wang
 
Bachelor of Science in 
Hospitality Management
Jo George Abecassis
Raul E. Abuchaibe III
Susan A. Aguilera
Christina Olga Aguirre
Marco Javier Alonso
Vanezza F. Alonso
Benjamin D. Barnoff
Alicia Bello
Vincia M. Blaise
Moises Bonet
Florian Buchinger
Celina Lorena Burgos
Rita Natalia Cabral
Marjorie Calim
Maria G. Canizales
Lizbeth Castellano
David W. Chacon
Sze-Yin Chan
Sarah L. Chancy
Rosanna S. Cintron
Denise Coelho
Cristofer S. Coroalles
Bianca C. Costa
Chad K. Coston
Gretchen Danielle Daley
Angela Rose Davila
Flavia Debortoli
Nicholas John DeFeo
Hebe Maria Denis
Prisca M. Denis
Elizabeth Marie Desimone
Dibakar Dominic Desouza
Liza Maria Di Fabio
Diana Margarita Diaz
Michaela Lucia Dicarlo
Felipe Diz – Magna Cum 
Laude
Thadeu Diz – Cum Laude
Melissa Monique 
Dominguez
Fernando Leto Escobar
Luis Gabriel Fernandéz
Stephanie Alexis Foo
Renel Francois
Juan F. Garces
Adrian Miles Howard 
Gibson
Marina Guimaraes
Andrew J. Haire
Karissa Ann Nadia Hosein
Claire N Hutin
Julie Ann Jewett – Cum  
Laude
Melissa Angelica Jimenez
Jennifer Lizbeth Jones
Min-Koo Kang
Katherine E Konwinski
Onur Kuru
Jamie Nicole Lampien
Claudisson Laurent
Youssef Lazrak
Bo Youn Lee
Veronica Renee Leon
Jill A. Lerner
Nadege Limage
Frederick M. Macia
Anthony V. Mandriota 
– Summa Cum Laude
Stephanie C. Mariotti
Meghan E. McHale
Rosa Medina
Luis Ricardo Mendizabal
Heidi M. Menendez-Perez
Julia Moimeme
Melissa Montanez
David Montero
Gloria Moriya – Cum Laude
Makoto Nose
Mari Ogihara – Cum Laude
Daniel G. Orr
Natalia Osorno
Nicholas Pascale
Francisco Planas 
Tessa J. Powell
Alvaro Prinz
Nayka Renard
Andrea Restrepo – Cum 
Laude
Aldo X. Rivera
Natalie Michelle Roberts
Susy D. Rodriguez
Irene Maria Rodriguez-
Chomat
Tsvi Rohi Rosenberg
Tanawan Ruengvisesh
Jodey L. Samms – Cum  
Laude
Jeniffer Santana
Francy P. Silva
Angela Christine Skufe
Mahsa Soheil
Tricia L. Tang How
Karla M. Tomás
Lissette C. Trelles – Magna 
Cum Laude
Patrícia Duarte Vahl
Susana T. Van Der Henst
Maria M. Vivenzio
Markisha Marie Warrick
Daniel Robert Wender
Chiyon Yoon
Annie G. Zuniga
Ozmy Jeser Zuniga  
 
 Bachelor of Science in 
Travel and Tourism 
Management
Nava Adler
Céline Breitenbucher
Maria Katherine Cardoso
Julie F. Carlon
Lindy Rose Castillo Licona
Natasha Clervil
Lillian M. Cross
Gaelle Desir
Nuri Ferris
Ketri M. Foster
Jennifer Lopez
Liliana Esther Lopez
Luis C. Luna
Rachel Josephine Maalouf
Casey J. McClendon
Samantha Natalie Morgan
Amanda Maxine Nealer
School of 
Journalism 
and Mass 
Communication
 
Master of Science in Mass 
Communication
Adam A. Aloma
Milka Gizele Carrasquillo
Jessica Delgado
Silvana Del Pilar Crissien
Vahbiz S. Engineer
Doralicia Garay
Sara Elizabeth Henning
Darin Robert Jones
Nicole R. Kaufman
Janissa S. Khal
Kerrie Kirtland
Laurie D. Leon
Zonnia Rosana Leong
Arden Napier
Maria Carolina Pazos
Pooja Sarma
Elliot Montgomery Sklar
Ana Maria Tavel
Michelly Wei
Renetta K. Welty  
 Bachelor of Science in 
Communication
Chanel Nicole Abislaiman
Haydee K. Acebo
Jose A. Aguayo
Rebecca Alvarado
Alexandria Virginia Alvarez
Heidi Ruth Aranda
Paola Andrea Ariza – Cum 
Laude
Erika Arrazcaeta
Sue Arrowsmith
Valerie Joan Baker
Ayleen J. Barbel
Diana Rina Baum
Jose F. Bauz
Maryellen Beauperthuy
Claudia Arcentales Behar
Helen Lillian Berggren
Daryl Jaye Berkowitz
Christina R. Bird – Magna 
Cum Laude
Natalee Kadian Blair
Heather Ann Blank
Aurelie Flo Bredent
Grethel Cabezas
Roxanna E. Cabrera 
Marlene Calero
Elizabeth Caram
Lucia Maria Casado
Liana Casbarro – Cum 
Laude
Michelle Catin
Julie A. Chazyn – Cum 
Laude
Melissa M. Chediak
Kayan P. Clark
Karen Maria Collazo
Katia A. Cortina
Adriana Deben
Andres A. de los Santos
Silvana Milagros Diez 
– Magna Cum Laude
Aurelie D. Jang
Rodrigo J. Duarte
Alfonso Duro
Abdulaziz Ebrahim
Douglas Jack Erwin
Luis E. Escobar
Juan Carlos Espinel
Camelia Michelle Fernandez
Juan Sebastian Fernandez
Patricia L. Fonnegra
Yolanda Simone Forrest
Beverly Renee Francis
Brendy L. Garcia
Lucia E. Gil
Carlos-David Glass
Yael Naomi Goldberg
JoHanna Gomez
Donna Lisa Gonzalez
Melanie Gonzalez – Cum 
Laude
Paola Gonzalez
Damian Grass
Jennifer M. Grisham
Katiuska J. Guerrero
Lena Hansen
Angelina L. Hargot
Christine Marie Henry
Tracy Michelle Herce
Ervin R. Hernandez
Shane Lamont Howard
Ana B. Ibarra
Carolina Izquierdo
Melissa Marie James
Juliana Jaramillo – Cum 
Laude
Cathy Jean-Louis
Zachary Alexander Jenkins
Courtney Jonson
Jimmy Wilson Josko
Blake Russell Kammerer
Mary E. Keel
Nasser Khalil
Hayvia G.A. Laidley – Cum 
Laude
Karina Lange
Jennifer Lazo
Yalexa Leon
Stephanie Linares
Chevonne L. Linton-
Williams
Lorena Lizausaba
Andria M. Lopez
Elias E. Lopez
Maria C. Lopez
Monica Lopez
Kristin M. Maimo
Yvette Joy Marshall
Frances Martin
Alejandro Andres Martinez
Erika Martinez
Alejandro Mateo De Acosta 
– Cum Laude
Erin Elizabeth McLaughlin
Mailyn Mederos
Fernanda Malta Medici 
– Cum Laude
Marina Melo
Leyssy Millan
Maria G. Molina
Veronica Carolina Mora
Jennifer E. Moreley 
– Magna Cum Laude
Tatiana Del Carmen Muñoz 
– Magna Cum Laude
Elisa M. Murciano
Eileen Elizett Naranjo
Joseph Michael Naranjo
Lindy Annette Negrón 
– Cum Laude
Aimee C. Novaton
Natalia Novela
Lisbania Maria Ojeda
Elena Ann Olman
Katherine Oporta
Nikolay Orekhov
Yanet Ortega
Eduardo J. Padron
Yesenia M. Papile
Mauricio Andres Parra
Gabriela Nunez
Natalia A. Ortiz
Jeannette Sanchez
Adriana Garcia Silva
Barbra Gail Spielman
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Anny D. Paulino
Michelle Virginia Peralta
Israel Pérez
Natacha D. Perez
Natalia M. Perez
Stefanie Perez
Shayra Quezada
Rosaris Quinones
Heather L. Radi
Diana Maria Ramos 
Canseco
Maria G. Reyes
Ana B. Ribeiro – Magna 
Cum Laude
Alex J. Richardson
Maria Fernanda Rivera
Gia H. Roberts
Hector Kevin Rodriguez
Jessica Nicole Rodriguez
Vanessa Rae Rodriguez
Victor Maria Rodriguez
Carolina Romero
Jaimmy Rosado
Annerys Rosario
Marilyn Saavedra
Dessire N. Sanchez
Vanessa C. Sanfi el – Magna 
Cum Laude
Christina Santiago
Shasta R. Saulter – Magna 
Cum Laude
Raiza Say
William D. Scandella
Diana Gemma Sempere
Ashley K. Serrate
Ivan L. Simon
Maria Del Carmen Sjoo
Christopher R. Steinmann
Jeremy Michael Swift
Erika Taveras – Cum Laude
Selamawit Y. Tesfamariam
Primrose Elizabeth 
Thompson
Maria Del Mar Tobar
Brandon Todd
Julio E. Torres
Marggen A. Torres
Richard Trelles
Jeffery Trovinger – Cum 
Laude
Maya Tzinder
Mitzy Urbino
Vallerie Claudette Vaca
Juliette Valencia
Tanya M. Valiente
Vanessa Velez
Claudia I. Verela
Bethany M. Violette
Vincent Wongvalle
Stacey M. Zaff
HELP WANTED
CLASSIFIEDS
ANNOUNCEMENTS
Easy work Near FIU
Conducting telephone sur-
veys NO SALES. Work eves./
weekends. No experience 
necessary. We Train. Call 
305-553-9828
The Melting Pot Restaurant
Now Hiring All Positions
11520 Sunset Drive
Apply in Person 12 noon to 
4 p.m. Ring Bell. Will Train! 
Great Opportunity!
Environmental molecular biology laboratory (close to UM) 
is looking for a technician. Job also involves marketing its ser-
vices. Lots of room for growth for a dynamic individual. Please 
send resumes to ttamers@sourcemolecular.com
Queen Pillowtop Mattress 
Set $149, stillin plastic, can 
deliver - 305-968-8129
New Queen Size Mattress 
Set, in package, sell for $129 
- 786-390-1609
The Miami Brain Exchange is a women’s group that uses 
the creative brainstorming process to support, guide, inspire, 
network and have fun. 1st Wed of the month; 7p-9p; Gordon 
Biersh Restaurant—1201 Brickell Avenue; FREE; Call 305-
781-2530
Love of animals leads to creative art
From ART, page 1
ANIMAL ART: Horton credits the painting above as one of his favorites, due 
to his involvement with the Humane Society. HARRY COLEMAN/THE BEACON
Q. Now that you 
will graduate, what is 
your dream job? 
Ideally, I would love 
to be able to work solely 
as an artist. It would 
also be really cool to be 
an art professor at the 
college level or work at 
a museum.
Q. Which drawing 
do you cherish the 
most and why?
There’s one drawing 
I have in the current 
BFA show that deals 
with an issue close to 
me, which is animals, 
especially dogs. I’ve 
had dogs all my life, 
and I’ve worked with 
the Human Society. 
It’s a subject I take very 
seriously.
Q. What advise do 
you give to future art 
students?
Make sure to really 
learn about your art history and 
check with the counselor often.
Q. Can you use one word to 
describe how it will feel when you 
receive your degree?  
Relieved.
INSIGHTFUL COLLEAGUE.  
DYNAMIC COMMUNICATOR.  
UM MBA.
Gabrielle Antoine  Ofﬁ ce Manager — UM Planning & Institutional Research
The University of Miami’s MBA Program was ranked #1 in Florida by corporate recruiters in The Wall Street Journal. Which means you’ll gain more than the knowledge 
to lead, manage and motivate. You’ll be part of a renowned alma mater that can open doors across the nation — and around the world. And you can do it with the convenience 
of choosing from a One or Two Year program. Both programs are fully accredited by AACSB International — the most prestigious accrediting association for business schools
in the world. Join us for a campus visit and ﬁ nd out why the University of Miami is the right choice for you. 
CAMPUS VISIT
FRIDAY, MAY 19TH AT 11:30AM  SCHOOL OF BUSINESS ROOM #GB 530
Two Year Program Begins August 2006. One Year Program Begins January 2007.
RSVP 800.531.7137  MBA@MIAMI.EDU
WWW.BUS.MIAMI.EDU/GRAD
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Prado plans to attend law school
From PRADO, page 1
within the University Health and 
Wellness Center.
However, Prado admits that 
there were some things that he 
could have done better including 
expanding Panther Card services 
and having better communica-
tion with the faculty senate and 
some campus organizations at 
the beginning of his term. 
Omer Bill Buchanan, Student 
Programming Council president 
and a friend of Prado stated that 
Prado will be remembered for 
his accomplishments as well as 
for his tenacity.
“Of all the things, I think he’ll 
be remembered for bridging the 
gap between the administration 
and the students,” Buchanan 
said.
Prado also credits Christine 
Denton, SGA vice president, as 
one of his greatest assets stating 
that their diverse personalities 
actually complimented and bal-
anced each other.
“I’m very business oriented 
and she’s very spontaneous and 
bubbly,” Prado said. “And she 
really helped me to become 
more of a people person.”
During his year as president, 
Prado enrolled in more than 27 
credits. 
Prado described his typical 
day as waking up at 9 a.m., 
getting things done with SGA 
throughout the day, studying in 
the evening and then working at 
the offi ce until 2 a.m.
“You know, I think I’m one 
of the craziest SGA presidents 
ever,” Prado said. “I didn’t go 
out on the weekends – all I did 
was study.”
Prado thanked his girlfriend 
Luisa Martinez for helping 
him cope with things through 
the year and considers her his 
sanity.
“She was my huge sanity. She 
helped me out with my apart-
ment, and we’d go out to movies 
or to dinner. She helped me 
greatly throughout the year.”
After he graduates this semes-
ter, Prado plans to work with 
Anitere Flores, the State House 
Representative for District #114 
(which is the district FIU falls 
under). He also plans to take 
the LSAT this coming fall and 
then enroll in law school by the 
fall of 2007.
When asked about what advice 
he would give to incoming FIU 
students and currently enrolled 
students, Prado emphasized that 
every student sets the bar of what 
the University will be and can be 
and that they should make the 
best of their college years.
“Experience all the things the 
University has to offer – from 
campus life, to housing and to 
student government,” he said. 
“Students should come in will-
ing to embrace the experience 
that FIU can offer them and that 
way they can, in turn, receive 
the best.”
REACHING OUT: Alex Prado campaigned several weeks before the 
2005 SGA elections. HARRY COLEMAN/THE BEACON
Edwards to miss 
“shooting the breeze”
has made him career-ready. 
“The grad program has 
prepared me to look for more 
senior level positions,” he 
said. “I have a grasp of what 
drives executive positions ... 
and why some executive deci-
sions are made.” 
But for Edwards, it wasn’t 
all work and no play. 
His fondest memories 
include volunteering for The 
House of Angostura, a Carib-
bean-based company, which 
produces bitters and rum 
products exported world-
wide, at the annual Taste 
of the Caribbean University 
Fete and the Back-to-School 
Bar-b-cue, which takes place 
during the beginning of the 
Fall.
“I always looked forward 
to that because I looked 
forward to seeing my friends
who I didn’t see during the 
summer,” he said. 
One of the things he said he’ll 
miss most about FIU is “shoot-
ing the breeze,” which means 
hanging out with friends outside 
of the Hospitality Management 
building and looking out to the 
Biscayne Bay. 
Edwards has a couple of 
employment offers lined up 
already. 
The most promising offer 
is from The Hilton, which 
will soon be opening up in Ft. 
Lauderdale, and he got the 
interview though the School of 
Hospitality and Management a 
couple of weeks ago. 
He said that his sister’s death 
gave him the inspiration to 
keep going and that he enjoys 
the hospitality fi eld because it’s 
always changing.  
“You ’ r e  i n  a  bu s ine s s 
where you never work [less 
than] 40 hours a week and
no day is ever the same,” he 
said. “A lot of people think that 
hotels are all about smiles, but 
its more complex than that.”
From GRAD, page 1
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